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¦
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Visit GIBSONS Camping, Fishing and Sporting Department
GOLF CLUB Golf or Fishing Collapsible American Camper CROQUET VOLLEYBALL
SET UAT FISHING COOK SET SETS SETS,,"4 < l- HA I BACIfCT F»r6-«tomlnum 3tl3and puttor DH^PiYC I Model 64681
$60.00 Value $2.45 Value $3,85 Value $10.15 Value $13.95 Value$3997 $|47 $287 *697 *997 $497
¦MWHHpnMMMM ^^
v^^ n^gpmiBL-..^^ .^.
SAVES YOU s20- s40 - 580 ¦ MOO
l^g^^^H^1^^MM MTH * BUY THIS NEW GIANT-SCREEN 1972new #f  ^^ ^^— , 
' V^^ f^eT . JS^^DCRAFTED
NEW ZENITH CUSTOMIZED TUNING! s ^ACf-/^ *\ Vinyl clad mttal cabinet In gnlned KashmiriNCVV i^m uuoiwmit w 
K ArC/A~s-\ Walnut color. Zenith VHF aad UHF Concentric
• Chromaeolor Picture Tubs • Super video Range Tuning System \^ / / \ l \ j
J) Tuning with illuminated channel
• New Glare-Ban Picture Face • Automatic Flna-Tunlno Control ^^ JS  ^ y Z^^  numbers, 5" x 3" Twin-Cona Speaker. *
• Titan 80 Handcrafted Chassis • Automatic Tint Guard Control
_. , . 
Zenith Introduces ihe 1972 look to the ! INTRODUCING y, I
greatest breakthrough in Modular Stereo Sound ! THE DEPENDABLE , ; \ » ,
I- STEREO THAT , U %' 
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DUAL DIMENSION I .yrT™ "^aRCLE^ souNiy | VMi«yam!:^ y^j f J EM I W  I tlTriVilltil!i >7 * ^ Nf T^
M, -^  100 Watts of Peak Music Povwr __MMI|___—mfffr / A^vH-~i—!-a^Hfl f^ 
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V _^____________aV___B^______H^_____________________________ Q_-______________________________________ __________________________ .______________________________________________________________________________¦^ ^^ ¦^J H^^ H^HHK S^JH^ H^H^^ H^^ I H^ I^ ____________________________________________________________________________________________________*-IVIH^ 3^BBH^^ 9 H^H£ ^^ H^^^^^^ l^-^^^^^ l^ -^ -^^ W"*^^ '^SWy ^_____l_^________________________r ^^ ^^ ^^ HI^ ^^ ^H^H^^ HRra The Mendelsohn •¦^^  ^^^ _^W  ^ ^MH H^MMH i^ ^^^ ^^  Model CM7M"• ¦^BH.WH.^ PilM ,^ "'**^  ^ Classical Early American
^^ fSBS *^"^  ^ Styling In a beautifulW=*~ full base Console.
with FM/AM/8TEREOFM RADIO 
^^^ -^.-ammmThe Metropolitan* modelC590W ^^W0mmmBWW $02QK
Hear sound all around you, front corner to corner and ALL NEW ^K^W^2 _^* T^TTJ" _C.3V
side to side... as though you were front row center at a J0P^^^*
 ^ SOUD-STAH
live performance. Faaturea deluxe FM/AM/Stereo FM i^ \. n.irLAJi.lA 0~l~.#l-M-0-- \^.radlo, Stereo Precision record changer with Micro-  ^ CAJI ISCJF^  ^SlPffRv JTouch® 2G tone arm and cue control. Tape input/output VrV^I WVI% Wf ^ 1 ^rf %*_r
and stereo headphone jacks, Grained Walnut color. i, ,, -nr-u* Outstanding Performance from Zenith duality componantaTh__ rmnr.l__ ***ir dii-st rover JWP>- • 40 watt peak mualc power amplifierl ner opiastic ou t c r. s**^ • FM/AM/Sterto FW Radio
$m± m #hXOC «_ .__CS°" • Exclusive Micro-Touch* 2S Tone Arm' ¦ Wm- ¦|79 mme CM. O»* • 8 Speaker Sound eyjtem with two 8" oval woofers
N m m m W^ and tour 3%" cone-typo tweeters
\_ J ' ¦ '
X -^ . —  ^
OTHER COLOR TV SETS C9QQ QC . > —~7(^  f^cltffl A 
STARTING 
AT 
..... ^3»r« • A„ke pride in owni„, «,, b«t.. A
1Q7^XEf j  CITY-WIDE SALE DAYS 
the incomparable
' - ¦^  ^ 1972 O^PjtMtTtf 'shirt pocKet portable Shcrint' I //z ^
¦ 
ramo CTKUW- Trans oceanic*_#¦» A M JT m - ' ¦' '
^¦_£lw i_F —IP ¦.¦¦....>.«.»- 
¦ |JMBMW|I_.V*»
<t _# oc v  ^ i^ "^ k 
¦ W Ba . p-arubi* ^ ^^
gJ
6 $** 00 ±- $JfcC OO "?vi;BBB|_*# to OJ fi^ fl0 fir i ¦^
ihe R0YAU3 AM DAIHIAC ^^^^^S'Compact , powerful shi rt-pocket ¦"" 1JF|^ 3 RM&__f BlJ2j "", Th. ROYAL 7000-1 "^^
plays upto 75 hourson 2 perthte _____________„____-___-_______ in »n. Hut ••Co nvt .ni.it1 . wuiinr Bird.
batteries. New "Mod" look and ™"—"™"™-,'^ """"' —~" opiu_tioi. bt**i*ii*,. i5Vo. 220V. Bind-
r.lnrt tpiald l_in|n|. Ebsn) »l0(.I co,oa I ALI ADVERTISED PRICES GOOD I
V~- ' THURS.-FRI.-SAT., MAY 4-5-6 V — '
( f^c^^ ^)
f^Mrf /^ 
V new 1876. " ^now from Z^WNITJH j frf-uttH eouD-aiATeiiu ... »um^gwl —.^  fltJllP MODULAR 8T8ReO
/CIRCLE^ SOUND] >^ S?"od IgKSK
B
y in a stereo component system / OIROi&MO lOil vm*^ ^* m
V/^^ ^^ ^^ ^m S^^^ H H^ ^^ ^^ I^^ H ____________________________________ _^________________________________________________________B^ ___^^^ ^^ I^ ^H'^ ^^ ^Bl___k^ ^M«ffi_I^ ^LI^ ^^ ^^ ^^ ^^ I^^ I
Tha Hayden • B449W-Dlapersea balanced HH J^MRi ^H C . 1 _.r_!77>^ r . . ,^^Tstereo sound In a 360° circle. 40 Watt peak _______P_^^B_gfflM ««lurlno 40 UTatta of Paak Mwlc Powar
power. Auxiliary Input/output Jack* (or op- Vf^S^^ ^a '^ 
Tha 
Bolero 
• modal C556W
tlonal record changer plus '40W peak rr)uslc power solid-slate amplifier
stereo tape and headphones, -f*|AQ9-> *  ^ $/|yi09S and Custom Precision record changer with
V Grained Walnut color. * *^' J . Th.
Ch_?nAQ *^* convenient cueing leve
r. In grained Walnut
> . , J y ine utu s y \ wood veneor. Removable Thermoplastic lld. 7
1 QjtUXUUZL ——
TV SALES & SERVICE |
Phon. 452-9011 | After the SAlE It's th, SERVICE that counts! j ,„ „, 3rd Sf
I'/^ ^^ C^^ ^^ ^^ ^^ ^^ l
f ffti He«4 F?' Stages Jftwelry 
\
I ipljfflk . 'n Downtown Winona /
/ WIKBHBHBA For Great Buys! J
/ SHOP UNTIL 9 P.M. THURS. & FRI., ^
( UNTIL 5 P.M. SATURDAY I
/ AlL )
) STERLING
} FLATWARE i
I IN STOCK I
\ Including Serving ^  ^r *yy J/a\ra ra - \
/ Pi...s JT }/ 0 ^^F )
} GOURMET - ALL SILVER PLATED \
I DI^
ER
^A^E , FLATWARE I\ Place Settinfl and Serving <\ Pieces. 3 Patterns. In Stock \
( VS Off 25% Off 
^/ LARGE SILVERPLATED j
\ Waiters & Servers <
/ Sli9htly . "J / A\pr )
I Scrotch.d /3 wri /
/ SILVER A CRYSTAL )( COFFEE CARAFES {
( $£, Now $12.95 /
> IOnl^ -KJP(K.I«l», on- Lrf Cfl )
\ INTERNATIONAL BOWL and /
/ STAINLESS PITCHERS )
\ H Off Ka Off (
( ASSORT1DCOSTUMB * „„. -._„.„„ /
V JEWELRY °jN|waRY \/ Earrings,NKklicei, Pins JtWtUKT |
\ 50% Off $1 '"' ¦"• (
( G) lager fj ewelry Galore j
/ 112 Leva. Plaza Host \
Cppate Introduces
oJ U
4__________P* _^_____________P*aV_____ff *^______________MB_______F _______HI^B _^________f  ^1 WH _^I # Xwf I^DZj^ B S^ ^tfW^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ M
^^ m m^ m^ m^^^  ^m * r^ S*mmm*m> 9 m P s .  t , • <Kr XH^^ ^^ ^^ H/!__________ . *^Sr * _. 7X. j J Z ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m^<^ \ / r A feittn  ^\ /^__H___________________H
^ y^ M^ Wm Mk Mml *- $^fe (%*yf cf V^ P^JH_ _^__B
OAR PPT ' ' mKKSLimsBll ) m i \  
¦ MBHBBW-^ i^m H^i aH& iHHHI^H
^ K^SH^ ^BHE^^ ^^ ^^ X vH^^ IB^ _^^2ii__^^ ^^ I^ ^^ ^^ ^^ ^H
__U% ¦ _#% !_*% _^ % M^ ' aE^ B^ ^Bl^ ^^ l9_^^ «I^ ^^ I^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ I^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B^ ^^ ^^ ^^ ^^ I^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B'
PERFORMANCE VALUE §^$7
'Sun King Is a special construction engineered for high performance in use. Two different
thicknesses of yarns are used so the carpet will keep its textured look. The facje yarns are
packed in tightly to stand up underfoot and recover their shape after heavy traffic.
¦ 
*>7 7 -:. .>\.A*VA*'.'. :ry-j ?r <• .. /.^ ¦¦;1._,y _^ j^jLLi^ yy2L_ £^>iL
;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^ ^^ g^^B^ B^ ^^^^^^^^^^ K^
wbf]fflgIFfeIv :
cTVilNK
^^ *m. 
*
• These fine Mink Kn^^^^H^^Hflkfashions pur- S^^ H^^ pHa
chased earlier when _^§^^ HB^^ HJ B^H
the market was low. ^^ ^^ ^^ ^^ BHH^Kow the i^^m^l^UK^^^m— wmmmi ^^ ^^ ^^ m'BUT NOT ..J .^H.H^^B.B
lay-by now at £_^^^HHHH^^ ^H K^advantageous prices. 3^^ ^^ ^^ H9HH|BRf
COATS$895
SELECT FROM THLE FOLLOWING ASSORTMENT OF '
MINK COLORS: Tourmaline*, Autumn Haze*, Cerulean*,
.Azuretifi*. Autumn Haze Dawn*. Standard Ranch Mink,
Pearl, Hope, PasteL
• WE WILL STORE YOUR .SELECTION WITHOUT COST
UNTIL WANTED. USE OUR LAY-BY EASY PAYMENT
PLAN!
fm bt| franets
57 Wtst 4th Sh
•Trail* Mark: EMBA Mink Br*Nd«ri Auoclatlon ' ?
' • ' ' ' • . ' I ' .. .'.
¦ -
i 'i 'mt i^ t ^4rvti,i i^Si^mMMsStwa m^^\ '-m - i ''- 1 i _l>?.. \3n» • {•• * 31,*iiF#>¦» *»'• 'J fs * * r <^ __L__ l.'f * mm^  » . ,j « £J\i Wr, , \^±, \,t. x - f (^l/,Jf|^
\ hr:»r^ :^ t- ' v: ' [ 'Z:Ms CHOA TES :.;
_
¦* 
. . .. . .  ,
, «.,..-*•*• ** ^ , - r - . , 
' • . . . » , '-
* -* • * ^, r i * i *•«
* * Vs " « ; i  ' " -. '¦
' ' '
' 
¦ ¦ * V-?.  ; . .  yr-f, ^u <, * i . r •BMMati^^^^^M_____________________ iH____________________________ ^^BriMH gglMMgkM ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ¦^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ ^^^ ^^ ¦^ ^^^ H^^ ^^ ^^ Kf ' . ..^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^r ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^Jmr ^BmmnKeKmKKm/BmmmRmm^B ^KmBmmKKmKmtmBKKBBBBnBKKEKKmKKUBKi^ KBmmBKBtmKKB^mKIKmmmrj ^m-i ________________________________________________________________________ r - _^______________________________________________________________________________________________________________________H ' * -) ¦ . -- • •• m^
' ^_______________________________________________Hr *^ ________________________________________________________________________________________________________H"~^^ K^r ^^^ ^^ ^^ ^ H «S%t A^floM. Jx>t JA i^iiL . 1
y^V Jvh.  ^ ' ^ B^^^ ^^ ^^ H. 3wdoAiic ScthamnL! I¦f!^ ' ';'4KW-' (S f^icU. Spectacular ^^ ^^^ H ^^  ^
w««ymfM-. -
r '< :iS&itiam&mbx ^ EhfirC StOCk Of MiSSeS Junior ^^^ ^^ ^^ ^^ B Durable cast iron 
construction 
with wood base. 8 shishka- ¦
jflBjjgS BSBB - ' J 4 ^^^ ^^ ^^ ^^ P  ^bob ipears included. Sturdy handles for easy carrying. fl
J^aljyj^^ and 
Half Size 
dresses regularly '^^^^H^ Reg. ^s $13 I
HJSBWB ' ' selling for $18.00 or more , . . - 
'^ ^^^
fl '
< GIFT DEPT— MAIff FL00R - I
JTW^^ ^^SL ' H^'  ^***•  ^^  ^^  ^ I
jflP 'i^ l^f&^^^iyMp, _^ /v/ J^^ ^^ ^B Your choice of any colored full or half slip. White not I'mm '-W aJm^ ' '^  llttllMPl ^' JP * Oyw * J^^^^^H 
included. 
All sizes in Pink, Blue and many others. H
W/ S m t M kf f i ^ Y  I J '  .fl^B^H 
Full Slips $4 - $7 Half Slips $2.50- $4 I
J//  fln »; *SW-flL%* ^^  0FF ta^BBBBBfl Reg* *-tf> Reg. $3.5045 
¦
W flr ' Srcy ' jjfTTX. BBBBr^ BBflfl 
Entire stock spring scarves Reg. $2-$6 $| - $5 I
BB .Bai ^ k%S"^ MW^  J^Bfll 
Entire stock spring bel
ts Reg. $2-$9 $1 - $8 I
________________________________________ ___? T^^ ^^ ^^ ^^ ^ T ^^  ^
1&&&r n^m^^0 g^pv 14/ IAMW  ^ ^^ ^^
B
, ^^B "^  Jl 
Entire Stock 
of 
Body 
Shirt* 
I
• ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ L^  ^ « s^^ rw!
_y *^M B <^  H^
¦^ _^^^^^^ ^ WJWJL. 0AGAA. ShlJdL fcU l^H 
/*"*¦*,. ^^^^  ^5CA^
CA. QsMsdhfy I
/ ^^ .^. ^^ ^mi '^ * ^^^ Y^ 
[ Jj/ ^^ ' 
Earrings, Necklaces, Braceletf * ¦
^^^^^K ^ m^y -  . Our entire stock of all uab_^_BH_W if/ JEWELRY'- MAIN FLOOR I^^  ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B^ 1.^ ^^  ** ** . _^__________H H^^^ H^E^^ 9^I^^^^^ I^^^ H^HI^ H^_ L^. afv _ _ ^^ m
^^H^ :^ k new short sleeve ENRO ii^H^HPHH^Hi^ _^k if » i HM - ± B
^ [ ' y^ v^ n ' - jnH B^PBH ^^ ^H __# JtovJuHL WDLSIWUL JJ>1WL 
¦
Hundreds "j wf ^m  ' ^^ B* HH I^ H^SIK^^ ^BB^^ ^^ ^^ I W*^ . Aquamarine... Softens Skin. H
¦ ;
^^ _ nation. Sizes 14^-17. J^^ ^HP^^ HI^^ ^^ B ^^  * 
COSMETICS-JWIN FLOOR I
throughout *^
m. 
^^ K K^r <Z:SH -J^^H|HI^^HH|^ ^^^L ^r ^ '^ ,5/urti- <Ste£. 5/UA£L I
the Store! K^ W^p Reg. $8.00 ' Q '• _^^^ ^9^^ SB H^HBP^  V^1: 
Permanent Press... Sizes 8-15. ¦
^^ ^^ ^^ ^Bl ^^ ^  ^ *
- \.V^ .^ ^ B^^Mj
g|M^^ ^^ PaWBBBH
B^ B^_^M_IB_i _^_r  ^m V A ^^ a. y l  i / /  HH<
^^ ^^ ft '•* p <Q Crt f^ \  ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ KH ^^ S^M] A % BOYS' WEAR-MAIN FLOOR H
- X ^^^^m ¦ wtp $700 J S^ P^iili y! « ^" -^ >M I• mmmUjg a^^^^^^^ m^ . '^^^ M Req. $9.00 / * ' »^5^ ~^^ T^IA^^ TI 7/ l V Sleeveless...Sizes S, M, L...Ass 't. Colors, B
;
^^ ^^ ^V  ^ nnilJO (A ¦ * CHOATE'S GUARANTEES ENRO SHIRT'S-TO . •^^ '¦L mm_mmmmmm
_____mmm_ _^mm m^mm_ m^_mmmmmmmm_m m^ I
"'*^ ^^ ^^ B y^x/U/JtUL. ^ Your> CaM
pLETE SATISFACTION OR 'YOUR ' wJ^^V\ * CA *// I
'' B^  ^ " Enti re Stock of -Towels, ^^ ^^ H^^ ^^  ^ __^Hr B^  ^ f GIRLS* 
DEPT. — SECOND FLOOR ¦
' ¦^L Hand Towels; and Washcloths .^ ¦Fv ^^ ^B : T J^^  .
—. . ¦ ¦;. ¦ 
 ^
" ~ ¦
^¦¦ t ^ vS>\ V j_B
 ^
J^ ^KL 
j/r \j | (fadi  ^ fl
'^^^^HL ' V Cl V\tC' - J_B *4H||j B^ .^ • 
¦ ¦ .". ¦. .' •' " ' ' . - . fV  ^ S^w Boys'2 -7 Mid Girls'2 -M. Variety fl. ' ^^^^^HL ' AV U "' • VV iJ^pV' ' ; 7 ^^2^^^': '' " '. _^ '' ^^-» ' ^^^ ' ' . YOUR ' ' 1/ D '* ¦ f l
' . ^.' ' .; ¦
"¦
¦¦" ;¦ REGULAR PRICE ;. :-^ B ": : ¦' ' , ;. i^ fc I ^< f^ // / /  //  J  ^ CHILDREN'S - SECOND FLOOR fl^^^^^^B  ^ LINENS -SECOND FLOOR V^^B -^ ^^BJissS^r ^^. //, //->^- " # ' • ' — ——¦ i ¦'^^ H j^ w^; ;;; vB,' ' ; '' J-^ B^T><^  ^ (pokp j ^  I^^^^^^^^^^^^HflflflM^^B^^^y^B ^^7'. J^^^^^ P^ § " ' '7 W ' m &^ldr^ w " 4^  ^^___L^^ IB,' ' ' ^^ a^'^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ L'^V ' ¦' ' 'ja a^T J_ yi JM lT*^ *~ ^ f^ . %^. SPECIAL PURCHASE $3 Yd. . fl
k . . ' .. ' ^^i
j_^^^^^^^^^^^^^^^B 
x m i  'r"'^ H- ' _J_^_______ ^_____Br ' ' / /  ll ¦ tn 15 As Important A> -^  FABRICS - SECOND FLOOR fl
B" • ' "^^^^al^^^^^^fl^^^^^^^K'V'': fl . '^ F^ Y
¦'¦' "^ ^^^^PP ' ¦ ' K Jx \. . J The Merchan dise I tself % , ' ¦¦ ' ' ' . 7. D
B^i^^ (t^^ ' .VjKil. V tohf olpuotdh^ fl
^^ B.^  
'¦' .-¦ ' ' r* ' V : V/f»'—7:'/- '^^  M ' '""^ fcfcjw- 2-door Frost-Free... 
15 cu. ft,... Harvest Gold fl
^^^. - ,b/u  ^W^  ^ f /  j H^ i_^^^^^^B .ll %\ fl^^^^  ^ O****  ^-T*^^*— J^^^^m ¦ ' . ' ¦¦ JJ^^^^^^^^^^^ B'' ; ' ' ¦ ' "'ifl ' ' V  ,^ -V ' Reg. 1334.95 $299 ' ' ' fl______________________________________________________________________________ k * _____________________ _________! < ^ ________# ' *____! _j___________________________________________________________________________________r __________________________________________________________________________________________________________________ ' _l _________________________¦ ' ^^______k 4 ' r^ ^^  ^^ ^^ i
. 
^^^^^^^  ^
//Ut^ ^X/L/ Jtt/  ^ ; ' " j^ ^B'V
' ' < V APPLIANCES-LOWER LE VEI, . . B¦ 
^^^^^^y
! ;, :
" tiviA (%lii ^^^ J^ '~^^^^^^^^^^^ ^  ^' - ^^^' "~~ *—
;—: ""^  :—: '¦ ~' ' B
^ 
^^^^™  ^, ThHrS.r 9 9.^  ^V
^ 
SALTON FRENCH BREAD WARMER-R,g. $10,98 $7.00 fl
^^^^^^W^ Fri , 9 a.m. •• 9 p?n?.y^; ^P^^^ ^^ ^^ ^^^ r f i ( ?gJAf Q A  (if 
Y A^oCltQtL 
J? SALTON BUN WARMER -Reg. JO M $6.50 fl• V Sat.; 9 a.m. - 5 p.m. B  ^W^^ ^^ ^^ Pf A 
' .^^ x ' - . "^ ¦¦¦ . \) Y . x - ; '^ jr ' ' HOUSEWARES- LOWER LEVEL , fl
'^
¦r 
' ^¦;,i^ :^ ii.el:*': BPm,,l $100 ^ a^^ *^^  . ¦ —' 1^^ ^^ W ' ' vVy B^ vlyB ^^^^r ' -' ¦ "¦ ¦ ¦¦ ^^^^^^ U- 
JoundawmA. 
fl
.^^^^  ^ ^i^^^^B B ^ 
^ ^B ^ ^^^^^^  SHOPPING SPREE .^^ ^^ ^^ ^^ B Goswrd ilrdlcs and panty girdles. Sizes 30-34. M, L, XL, XXL, XXXL. fl
^¦ . .^ ^^ ^^ H ' y. 1 W _i^^r - ^^^^^^^fl
¦ '" • Reo. $12 - $16 $9-$13 ' ' fl___________________ F7' .^^________________________________________________________________ ft - _^T' ___________ H . ____________________________ r ¦ , ,^____________________________________________________ H . I\*»w *frP'"* y T *" •*¥* X ¦ ** ____¦'H^F:' . " 
, ; ^^ m^mmmmmmmmmmmmk ,'"' m ; _^___H m^ ^T - '  ^ ¦^ ________________________________________H '  __¦'^B______h_______________ _^_b____l____^^^^^^^^^^^^ B^': ¦ '• : VV\  ' ' ¦^.vV' ,'l^^ B< «r- ' ' '^ J - ' ' ^^ ^BI^^ ^H' . VasaaretUt Matchmaker split hip panty girdle. M, L, XL, B¦fl^^B^^^^^^^^^^^^^^ B ' \ "B'"V- ''^^P^". ' Winner may choose any . merchandise ,V^  ^ . »fl/, tn en t in^f t  H
• ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fl W * ^fl 
in our store totaling ?100 and receive ' ^•¦¦¦B ¦ T ¦^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m ¦ ¦- ' , - M - '^ M ' ' / ¦ y ^ ^ ^ ^ ^M' - Bestform B» and Bikini sets. One size f(ts all. .<•^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ m- ) v  ^ abso1^  ^^M Reg. $2-$3 . . . . . . . . . . . . . . . . $1.25 and $1.75 I• ^^ fl^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B. ' 'W' " ¦ ' ' YmWPL .fl^Bfl H'' > ^^^^^^^^^^^ fl 1 v- :' :> < 1 ' ' : ' '1^ B:' '^ ¦^ B , FOUNDATIONS-SECOND FLOOR .. ' . ¦,
!i 
' ' ¦ ¦ ¦ ' " " . ¦ ¦ ". ' . ' ' / . ' ¦ : " . '!,
' . ¦ . * • ' * • . < _ ' .
¦ ' * * .• ' ' ' ¦ A • . . ¦ '
¦ , . ¦ ' ' t.
! j / g g ^g g/ g g ^g g g g gm t K K K tK ^ ^
GREAT MAGNAVOX SPRWG ENTERTAINMENT
VALUES FROM HARDT S MUSIC STORE IN WINONA
- '.. -___i^ ____ ^ _^_____. ^^mmtmmm 
• -mmmmmmmmmmmmmmmmmmmma
4-Channel Sound is fiere.^ and j^ ^^ fj ^f ^ ^ ^ ^  J!3fci
at a price anybody can afford! C \^imf, f/f T HPMM'____ _^____B»J___." ^ Ji'^ __B^ w^ -¦ pj  J- J f M" m _^ ^^ . ^^kr^ BUI_____________H__l_HHi' l /r
Wm^^ m 
The 
most 
significant' improvement in *ound reproduction since the advent of stereo, ' ^^ m m r^ J vi lX - J^ B
—
ML^^ Zm J^ mW ' J' V^______H_Hl i <T
H^^^ ^H I^ B^W  ^*^^ F^_>* 5^\ _B* ___^^____BJBW^ ^ W^ ^ B^^^ _^__ir _____________________ r AI^ ^^ BHI H^I /
BM§M9h|k.B_____________B B _^_i ^ ^ w m P  ^^ ^^ H""^ ^-* * ' ^ upF . ,/ a^^BHBs v
M^BBHHp^ fT:5v*"^  ^ IT B #% C A 4_K_a» ^^
 ^ y^ -^k % M l^ S i'^  ^EZ. vl_^H_Hsl \ ' -\
^^ ^
¦
¦^ .^ ^^ ^^ S^l^  ^
|For the Amazingly **VI J^fl i -B&f* ^
P ^ W  bi " IZi f^ ^Wl ^^^l^ fe^^ ri Low Price of 0nly - / - 4* ON MAGNAVOX STEREO THEATRE ^L
^
gg^ S^^ ^^  : TT r-J J|j| AM/FM STEREO AND COLOR TV ALL IN" ONE "jflp '
r^ www w^^^ %^^^^ >^ .^ 
,p^»**»e w^*w%*^ ww  ^
fliil BEAUTIFUL UNIT AT BIG SAVINGS ¦ j"
J Magnavox Stereo J Pianos and Organs] Iff CAX/C S^H ati ? ) Savina* up TO ; ) luL ^% XJB \# ¦ _*__J v J^ . *BB_FV Maple Finish—4 Speakers I f  Is \ WBBMM. ^^ J^^^ L W ¦_¦ %  ^^HF tPtP
SAVE t$,3° «n $14950 $10000 I Ht s^z'tStz <EZ F%5Q JMr\ REG- $179.50 1*17 [ | . nlZZ y, } VK\s **"* Ch™°"'  ^W JEST
ELECTRIC GUITARS ^^  Jf• FRAMMS A TQ/  /^CCI »~*~ 8^fe ,^._  ^.... « 0^fe FENDER y "^  *7>> I JpPl rREGISTER ) |ffiEi lfflyih~T^ lir. riB-joM- JLm mJ l\J \*r ¦ ¦ • J F0R FREE \ ^^ "^WB^^ ^S^^  ^ Vhl* *»
IB EG IN N E RS With Piik and c «o *> *> n I Y0U SAVE BIG DU*,NG CITY"WID^
SALE DAYS AT
GUITARS JT:" *2 3 Hardt's Music Store
MWMSA^MMVMVVMVVVMM ^^
MMM
»^ V^MMM J 166 
Levee Plaza 
East — Downtown Winona
[^ SHflB VALUES WORTH HEARING f i^SSSi
r^^^^________L-_. ___ IKI _^______________________ I' . ^^fl^^^^^^^^^^B______H " ¦¦ :l_______________________________________________ _^al ______________________________ Kw7^^_____________ l ¦'
¦{^¦"¦''Srt^kil'" Ivartfl I lf_^^ BWy_^^ ^Hvl^H [^ ^^BBfll '- ' /^^ ^¦ . : S:Samv»& a^ ^^ ^ - - vi^ ^B^ u.^ BWB
f[ flB 1 flfl ^^ V 'M '
<: 'j  '^^ w^m^ i^ ^^ k^1' 
ft
¦ iit^Baij|i* ¦ ¦• ¦ ¦ . . i ivf^pfHmm;j IBHBI HHJ y
• ¦ • ¦ ' ¦ ' ¦ ' . i ; p-—; ~i 
¦ ' " ¦ . ' • rf ^ ' '
'^ *^ ^* ' 
¦ ¦ '¦* . • r—<V ;' ;. '-.i . ;; : ¦ 
¦
. ' , 
¦ ' ¦" • ¦¦ ¦; : ¦ ¦¦ . ¦. ¦ . 8ta*cartrtJ9» 1: \ '
:' .. ' '} •
¦ ¦
I AUEDIAA I KrisKnstotterson I i i y L.. , •
¦ l iy  ,
AMERICA BorderLord " . ' ¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ ." . 
¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ . • ¦ V ¦ ¦ : ¦, ¦. ¦., ¦ - 1 :— /. —' rv; V
H
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~ 1 c 1 v ~. AA • 2 for 1.00 Mono LP's 
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• All I Ever Need is You <| 99 m, ifV T«« 1 ,fa *»AAKapp Laboi X
V 
• 1.5? Country & Western Stereo LP's ODE LW 3
• ' ¦; ' All by tho Original Artists
JGPenhey
The values are here every day.
Open Su{i<Jay, 12t00 to 6;00. Monday througn Saturday, 9i00 to 9:00. Chars* It at JCPenney.
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isdhf*  ^ L^ ' £3Hfi££& ^J^^ ^^ L^ ^^ yH • " ^^ ^^ l^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ kJ^^  S^ %?\ |Mt1#ls 
<n cotton/polyester 4"% jjJQ ^^ B^ ^Hi^ BL. "" ' BVBBBVBVBVBB ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ E^^ Ly^^ess^^JW\ j£ ____^____________ BH^_______^____^ - "I^ ^B
FI^ II
SWIIF, 
^- H H| HLi ^ -^— \ "1l99I fj &^gy \\\ ^^  _^_______________________«fl_i^ ______________________B_L_. ¦ . !! ll ' ' ^^^Bfl^ ^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE^ ^^^^ ^^^^^ '^ ^^^p-w^ f 
\ 1 I
K M  W t^?* ^ ^±m »-«-«_ _^«w____ «.___^MMi s^-»«iii-«-«M _^«_M--_s__i ^^ Hfl ^^ ^ B "~7|| II II , '^ BB^BBlBWflVflVflW_____H_ _^__H_ f^l _^_____Hi \ |\ l^ ^^ tPI  ^
Adluit«b!e
v?nyl
RJIAM'A Y<zidi ^H*** im£\y !_, ._ . .,__. _._».._». ~ Uv„. «., 4 -.,- -^ ^^ ^ BI^^ ^^ ^^ ^^ Bk^  .^ ^^ ^ IBfi^HVBVBVB ^HVflHHfl _lffl \ I v aBflflflflB loungerwith heatIVISn S r^ pU MEN'S DOUBLE
KNIT SLACKS H Bi 
fArf- 
"¦,"j a,lTTI ' .^ ^^^ KBB^ B^ B^ M^ ^H^ HI \ 1  \ ^^ ^^ A wai 
tubing 
and¦ \w\ i f  a^VflBVaVflVflVflVfll ¦ - rt OT""'!1' I IF il _^___________________________BHB^ BVflVflW_M _^____BHHi \ l  X ^aVflVam
Allf 1 WU r^ / WrinkMree knits with western 099 ^^^ H^ BVB ^^^^^ H ill Il 'l II BflVB l^ _ _^_flK^^ BVBBlfl _^_______ flHSB_BI \l \ _^___________________________________________B frame, Available
SUl i TA v^K po<k*H, wide belt loops. V _^^ H^ ^^^ ^^^ A ill II I I 
¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
\J \ 
^^ HB in 
avocado 
and
w*"i" «A* ¦ l m ^  I il If I I fl^^H__HHH_GK_^__^____^__l_^H_^___HH_^______5I \ \ BBBBkTm t^angerine.
d /^ww /^U.-Lai m^wk ?J\ — MSBM^ ^^ *^^  ^^ ^^ B-^ ^^ ^^ ^T
^^ 
MM! H i i____^ _^______L ____! B^ ^^ ^^ ^^ I^ IB^ ^BBBV B^BBBBI 1\ x n___B___fl_____il^ ^^l____________^___hA
\5\J WMM&yr k^xM&li ^B^^ ^K^^ ^. 
Assorted stripes in cotton/polyester. ^99 ^HJH:^ _____________________________fl Boys' 100% nylon -I Oft ¦ \ \ /r ^^^ H^PJ^B^BBBBBL^  ^^  ^ fmj mmm '^t f^yP H P P t H P K P^ ^ E^^ ^  collar, chest pocket and tapered body. ^T ^^ ^^^ B'^ ^^ ^^ ^ B *urfer Jacket with 18o> I \ \\ ^ fr  *1M9_^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^Popular polyester /wool H|iff j f l f f iBf l B^ ^^BflBf lBW ^^ ^^ flflflflflfl drawstring sta
nd-up 
ivL.» «u, «,*___!¦•_• AI IM. *** «»!**. /"^  ^  ^ H^ H^ ^^ H^ ^^ L.worsted year-round suits. MB4 )4 .^ KHi ^^^ ^^^ ^^^ .^ ¦—¦-¦ - ¦-—- ¦- ¦——- ¦.¦-¦- ^^ ^ K^^ ^ H collar and waist. Front 7^»n?r «^A™™ ._(* -____¦__*'* *fe '^x B'^
f.Wlly lotfaetenU'etntariftd \\^HBV_^^^^^\
S t^T^ntth^ lfJ lll ll\ B  ^ i^fl nl^ HH ^^ ^ Bk ' ' ^^ H'^ B'flB placket-etylingwith *
>" C»"^ JffiSEKtm. SH/ IO 6'wall height givwfott of uaesbleapao* W^^^^^^ ^NssaKMu. ^ByiH^ ^^^ Hl • MEN* NYLON 
TAFFETA JACKETS 
¦ P bssf&ZP* lT^TuX:Z**. 9lUO ?K^ £«^  ^ \ il r^ JSl^ t^U. ^^^m^n^^SBB^B^H ~^ 
P I 'N^^ aSSlS  ^ v«# *%xvr.9r.*:w**.V* «WW Z^tJS^mt^Sn^  V* r^ ^^^BHB^^^Cs_H^ ^HlBflBBT ^^ IiVBV_^^ l 2j l»'f'an* |«kets with hidden hood. O 99 / \ JjirM 6-M-L-XL I ight. Heavy duty, water-repel lent 6.73 oi. ^Free altaratlon on B^ fl ll  ^^ .^^ ^^ B Assorted fashion colors for men. >J I I P9*W WU topand«wnll>9,#Oi.Optton (MR «00f.cuffs only ^^^^^^^ BsRE ^^^^ P P^B^^^^^ W ^^HV__I ^^  j » 1 ' ¦. ' . ¦¦ m ' ¦***
^^^^^^^^^ Bt^ ^^ ^^ ^^ ^^ H H^|V ^^ ^^ ^^ H 
¦ r*" * i n ¦ ¦¦ . ¦¦ - ¦»—Wh—m i—fc—»—»—^—mmmw———<
IBVBVJ B^VBVBBB^^ ^^ BW ^^ ^^ ^ B / \
 ^
\*ZZZ7/ v^. . y^^ ffi
Mj^n 
^Bi^ ^^ ^^ ^^^ flHI^ ^^ H^ ^^^ B ^^. -». A ffllwJ ^MP-M S^^ T^^1___________H_^_ H__HHHf * _^___^^^^B 
Popular 
colors 
with 
contrast 
stitch, ^L98 f\!  \ 29S«-  iBMW f| W|^ ^BMM ^^^^ M|^ QQ Waff?" 
finlihed 
_Aie. J^BJ^^ nrmrnnnm
_I^^B_^HB^BBB B^BHI ___^^^^^M front pockotf and snap cuffs. O \ /> n r!^ i»VL« withe iH ^H^^ HW *m>liD«mM HKH f l\\WlS2SSSa^^ ^B_^^ ^^ ^ HBnHBfl l ^^ ^^ ^^ m\ l l)  // Accent any room it  a ^W_MPP|SapM ^ PfflBBflfl ^^ BB^MMIIB "^  Full 
length 
tipper. 
Can WmMMM\\ IUIKOTSE^-^.^ ^^ B^^ ^^ BI^^ BRflflBB J^^ ^^ ^^ ^ P ^^ ^^ —i,^^ -^^ ^^ — —^— —^—- ^^ — 'f // —^-^ smallahagrugat a /^mSJ^Wj
TnP^ 
h* ri
nrvH 
ii,»*th«r 
S^^^lii 
1 \\\\PlP^ _^SKffiIV _»
_^H^^^^ B^^^SBlLv1^B
HflBBr • '-
,---- ,---- p---- ,--,---—------ / / , j r s^// /  N miliiisrprlpe. Polyeit«r/ ^^^SJJHiM________________^________^________________________________— «i t^h«rfMniM mmmMll i WUfl S^P
^^^ HBHP I^ HV UCKJ^ ^HftRT «JI PFVP ^WPAT^HIRT^ Y^ / <SH ^
nylon 'Hotiday shag pit, I^ HtHMHH ^^ ^^ ^^ M b t ,t a tw" iSli P^ ljf\
 N^^ ^^ flV  ^
MEN 5 SnUKT 3LtcYc J C I 
JfllKld 
f \^  accent rug. Non-skid •^ BflVB ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B almH^O f^fij |n\\\\^ K^^ _f ¥\ \ \
^^ ^^ ^ H^^ ^^ ^ HJ^HBf f^^ ^W Machine washable sweatshirts with *f 77 washab.t.Th'ree'tona . . '.. . i ^^ ^ ^^ fuw iU]i )^3^ 8Bt? S^^wBwBwBwBwBVBwBwJ_B --^  ^ rag,0,, *,t,v-*' WW eolor** I {-.*k _^ti j^_.j=^ |M|M «>10W» »X45» . . . 4.W , ^^  ¥ "W^^S^^ »!/V
^^ ^^ ^^ ^^ ^ HH^B MEN'S SOLID COLOR PAJAMAS . «Lv ill \\ >  ^
"^
^^  
'^ ^ y GROUND GAINER SPECIAL LIGHT TRUCK TRACTION TIRK Jj? A © (Ah
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ B^ ^^ ^^ ^^ B Pol
yester/cotton blends for easy-care.  ^
9*9 S^oJ/ /A/ D I -^^ IL. * *!*• fed* *••< ^e# ^LJ^ \ fl^ ClD B^f^H^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ H^ ^^ H^ H ^  ^ w^\ 11/ 1 1  ________)________R__________^^
BI^ &
MB___________, 700-13 1 95 IS 88 600-16 ............ 19.00 |\^ 5^ <^ l edsHHsV 
tyl^? -^ vsilvQ
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ H K^H^^ ^^ ^^ KKm ¦•^ ¦¦ ¦^¦¦¦ ¦^¦"^ u-iy tf U- »^SH85S^B»_ _^. 22 °° oicr fta8J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^mmmmmmmmmmmmmmm ^UKP^ Afor#\_f\(h ^D B_B0H_^ B^BB B^ _^_ S^ f^lBHl ' «¦•' j^ v^w._^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ PSHHB9HBBBP^  ^ UFKl'C ^WIM TRIIKJ I^  <;PFriAI 
•«¦ 
99 ™* - ^ ^B_^M _^^BBB1WB ^H 775"14 238 1988 700-15 33.00 *«xor match meeobodroomlampsB ^^^ ^P^ MEN 5 i I  I KUNK irt^lAL — WW ^BBB BH HflHH B25'
14 
* 255 
22 88 
l^^ tZlnB r^a^^ Uit
^^^^^^^^^H^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ H|H^^ _P^  ^ Bovs' underwear Includes cotton flat _____________^________________________________HH_____S^____H8_________M 
anwo i^na 
in 
o aoixirewN »»yiae.
^^ ^^ ^^ ^^ ^ B^^ ^^^
 ^ knits or latex trunks. Assorted colors. ^177 of cotton lxl rib knit.. Absorbent and r^ ^S B^Bfll i^ B^ NB^^ P^ ^^  815-15 2.64 * 22.88 charm and beauty to any decor.
^^ H^ ^H^ ^T Sixes 28 to 38. "^  
comfortable: In sizes S-M-h | ^ SSKH)B fwfh^^ i^ ^  ^ '845-15 2.80 22.88 700-14 3.04 J1.00 |
____________^ , ^ _^ ^ .» ^URummB i^&mtmm E^I^^ BEmmi^^ m^e B^HK^^ ^^ ^^ ^^ Bma&R B^ta^^ m&HBBj^^ ^^ B^aBBmBa B^m^^ ^^ m^^^ ^^ ^^  ^ m *+ *. a ¦ ¦ _ _ _ ¦ _ _ _ .  amm »  ^f 4* 
¦' ¦ • • • • • • • • •¦ i  C_srp i f  • # # e ' e e ^ e o e #  a I am ^Wr¦¦¦¦___Hae______N_ a_aaM_aBaBeiHaManBBi[^HaBaMoeaaaeBai^Han <?___ Without trade-In add $2 mere per tire.
S_DGCI3l 2^ jfLl\ hfThrwst'ies.
5"5' I \ ffl ^^ BBr M
^
tt I B- //¦ j^P^L?^^—  ^ Deluxe Tires 4-Ply Nylon Cords CARGOMASTER NYLON CORDS VSSBSS V^SSL
K f^t^ B^r V _^IV^M_
BS_I n^ jf j^Miih j_______ps^HH_R_____l____Sffi__li______^ ____Eu__lvl_r_*a r^ ^^  \ w j */  J v^__n J^E^^  ___i___F)Y f^l_______0VJ_r ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ IHOjH^^ ^^ ^^ ^^ B ^^ m M ^L ^^ ^^ m _*N___l__r ub ^^ BBa^ JB
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'' . '^ aturafmcl i^ ^Srtti . . . QBL^ U Hi coordinate wit.h 'Liabon' cotton p^^ H|fl BI 
775-15 . . . . . . . .  . 21.95 
. . .  
. . . . . . .18.44 . . . . . . . . . .  2.13 J  ^7
q* ¦ y T^ ^^ SPmB e^rhTS&im^^
^Bfl^  ^ . J\ ^^ r^^ j^ P^k~" Sizes 6 to 14. I | L_ 1 L_ " 
'' " ¦ . ' ¦ ¦ ¦ I ^^ ^^  ^ Wh|t«w«lls $3 mora per tire I '
¦ , ' ' ¦ ' ' - ' ' ¦ '£***' '
<e ~~~~~~ZIZII I^I—Z '¦ ' ' « _^^  ' . 
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Men'a & Boya' Special Toddlers' Girl$' Earrings Special Boys' Short Sleeve Special Pre-school 2-Piece Special Buy Special Buy 100% Polyester Aluminum Special Buy Mushroom S«lr & Field PottedHarness Boots High Chair Short Sots Knee Socks Dress Shirts Boys' Jeans Boys' Jeans Bath Sets 16-pe. Bowl Set Bed Pillows Thread Hibachi't Ash Troy. Pepper Shakers Shrubs¦ 
12» 21" ll" 2 - $5 59* 99* r 2M 1" 2" 1" 2 •» 388 4 "¦ 1" 9" 67* -
¦ 
oo« ... 2M •«*
„ L Folding, chrome frame with lOO-ri stretch nylon in as- stretchable cahle-stitch faa hi on assortment of Lon <r ooint collars Awort. ». , ": , ¦' pnU,_..i., / n,w I . U - ' Tab,c top Wbachl's with EUonymus sarcdidsSnub toe styling in antique vinyl seat and back, Plastic sorted pastels. Stripe top, knee hi chs In white red stained glass earrings in -H w» nrint. Pni««t»r g styles ln assorled ' y
oiy*sler ' ^ °J"n' . *, t h  20x35 bath mat with Unbreakable bowjs with 100% polyester filled bed 325-yard spools in black or chrome grids. Avocado, Decorative glasi ash trays Special buy! Assorted col- Pyramidal arborviUebrown. Leather uppers and tray % solid short . Sizes 2 to 4. nav^ and pastels ' assorted styles. Sti SJrf, - «•«««. Machine washable. 
elastic wa stband, Front matching lid cover, Assort- covera.. Ideal for storing ' pfliows with cord edge. white only. Idea! for all black or tangerine. in assorted color!. ' ors, make ideal gift. Spreading JuniperS0les- ' tt« Dienoa. . r patch pockets. v «d colors. food. Gold, orange, green. 2ftc28ysize. your sewing needa. Floor standing . . . . . .  HM Spreading yew.
: : I ¦ J I —-— 1 I- :—¦ I ¦ I — J I -— 
¦ ' . i I . . . ' ' ' ¦ ' ¦ ' ' ' '' '¦. ¦ ¦• ' : / ¦ . ':.. ¦. ' . ' . ¦ ' ' ' " ' - 
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____^ 
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-..^ i""1 DT un9 Speciol Girls' Imported Special - Socks Boys' Preschool Boys' Vinyl Thick Terry Special Buy Special Buy Special Buy Bwctd Stationery * Special Buy Turf FoodCrib Mattress Table Waterproof Pants Kmt Top. Sunglasses For Men & Boys' Shorty Pajamas Shirt - Short Sets Tablecloths Bath Towels Thermal Blankets Vinyl Hamper Door Mirrors All Oceoiion Cejrds Boxea* Candles ^w*h*
^
yi
850 16ao A for $i V7 V9 44e 2 for $1 929 199 i» r 134 QM Q99 03J ?  ^i
00 
I
99 
¦ WMd .comid
Water repellent, 42 coll , , , „ , ¦ 3 i *  ^ to 14  ^ ' ' ' *•' Y ' " O O O X I *  plus turf food. MT1with nursery print. S'nT ^  wi,f°S!I ' ¦ „ , *  , Pel-***. ,nH ,«¦,. hi H Assorted shapes and colors Assorted dark colors. Ma- r „ , , . 100% cotton In assorted S2"x52" 3rx7°" Fringed towel, in decorator ' , , . M. , . Heal centerpieces. Assort- 20-lb. bag . . . .
«•
Double- $0- 
c b ' ct
c
W, ll%2'h1 Pb?r l W . Plast c pulUn pants 2 "^^  ^ with plastic frame, Clo.e- ehine washable. Lons-wcar- Cotto,./poly osier Wend In  ^  ^ ' " «  Full Printed or solid colors " colors. 72x90- size fits to or full Embossed vinyl in white . Complete with pre-drilled .  ^
h* 
 ^« "tfd. d colors. Fertili«r
Stlb 27 ScurityTap 
la wtate onry. a*. 01. 1 Wh.te . red, ma.ze. Solids  ^ ing. Stretchabb. 
aborted styles and colors. ' J 
b~ 
. £  ^vl JlilhlE Hand Towel ..' •* 
' bed, LiBhtwelgh.. yet so . marigold or avocado with holes and mountir* screws. JUeC ¦*-Ud A" PW- <•»
nol backing. Washcloth 44e warm. gold tone trim. Votive Candles, I for 1.00 20-lb. bag. *
r—————^——— „ I., ' , I, in i - I , 1 I I. 1 I. ,, , i ,  I I , , i ,  ,i ' . . ¦ ¦¦< * ' ' " "¦* I—^————_—«.___J I—___________ -«_«^—J
XPfenrw JC^^The values are here every day. The values are here every day.
Op.- Su»d,,y, 12,00 M . M». M.nda» M,„u.h S. .^,, 9,0. _. .MO. Ch-ri. I. « ja".^ .,. . .^  J|)nda>i
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te ,!0e. e|i,  ^M „ JeMM/.
^^^^ M^m f^f ^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p^ ^^^^^^^ S^m ^^ B^a g^m^^^ . fy \) \ \ • 1 JU1I!II1UHB
Some Supermarkets advertise "three" or "four" specials every week.-We would ratter .
. ¦ ^wwwwr
offer 9,000 "Everyday Low Prices" you can count on 52 weeks a year. Why save on mmmmmmmmmmmm .^
"Specials" you don't normally use, when you can save "Money" on items you prefer, |f WE WELCOME ^%
Your 'Total Food Purchase" will be less at JCPENNEY SUPERMARKET. tQBf FOOD I
lilll STAMP 1
I — — " —I HI J/SHOPPERS I
|»m]-^---| TAKE THE "F00D TE$T"ANDCOMPARE ^^^^^ ^^
[LEAN
, WHOLE OR Va *%#fc 9 RULES:PORK %Hh 1 '• CHECK THE 'tEMS YOU NORMALLY.PURCHASE. I BEST BUY |_ _y__ _ _ _ _ _M«Bww|LOINS "SiT ** * j 2. CHECK YOUR CUPBOARD TO SJEE WHAT YOU HAVE BEEN PAYING. |—-— »rM^mmmmmmsmmm^mmm^^mm , CHECK OUR EVERYDAY LOW PRICE I Swlii^ e** ' m9^%r 1
, I 4! COMPARE AND SEE THE DIFFERENCE. f SnTATArc  ^ f O
I Canned Veaeiahles Juices Fruit I i r U IHI UM Bag M ~ 1
j  v getan ,
.l - , * 
^ ^  ^^ .^  ^  ^^ .  ^JCpENNEY $upER MMm_ hmrnkmrnmrnrnm,^^
Del Monte—Cream Style end Whole Kernel ' > i n , ' ¦ ¦¦ ¦ < ' I C_»*»«« E_nA_rl I '
™ ' ~
,~"* tw_ WISE BUYS L , '
PeaS - - - ¦ 'can' 4 for 88C DlMl il ^^ ~ Every time we place an order with our suppliers, we fcuy Whofe KCmCl COm - Pkg. ISCiStgiSigJ various items at a lower .east, due to unusual volume pur*
)^ H^ C Idaho Instant w ^ 
""" ¥ chases or manufacturer's temporary promotional allowance/ ' T^er 
Bey Hash Brown 
^ ^  
.
fl  ^ PotatOfiS • - 
2pLb' 85C Ifl f^ 
When this happens, we reduce the selling price, and mark r 019106 $ ¦ * . Bag 5 for •P*
^^  ^
rMWlVW Pk8. v \gjtmf lhe Uemt wHh „ brjght "Wise Buy" shelf maker. "We bouflht
W ^m w.^m H low -We Sell it lower." Interna* ^
(&0 Drinks - .-  ^39c ¦ — , , 
French Fnes " Ba9 76c
I Cereal I Pet Food I , Banquet
te$ Tomato Juice TS 33c ' '  ^
S Pot Pies- - -  - - 20c
1&^  ^ Pillsbury Frlskie
w  ^tibby Instant Breakfast - 
7/BS 49c Cat Food BN^ unrn^  4 B«b;69c Kraft Cheese - - - - 49cmm/ Tomatoes - "c* 23c u u^**T^  Vite Pro Happy Host
s,. Post Toasties - - % 27c Dog Food - - - •£ $2.29 Orange Juice - - . S* 5 » $1PineaPPle In H« Own Juke 5 for -?! .1 - " • "
Kellogg _f_HfeM___ff Kent Ration J°/al Gu6'* .. _ «_« • * • **
Friilt Cocktail '£? 4 hr 98c >«ce Krispies - - 'iS 53c WfSf Dog Food -y^ 15c 
Vegetables - - £ • 3  fc. 89c
Misty* Mint, Pink Peppermint,* Choc. Velvet
-. Oatmeal - - - - % ee StTttd - - - - % Ik ^aft Pies 49c
| BEST BUY aafflmmimaa ^^  Toasty treat
I I Streak Canned Uf«»{-f !__«__• 5-Oz. 4 V
1 •_ M»,. f^t, I Fruit Loops - - - lfi* 52c Dog Food - - - - S 9c Waf,,es - - - ¦ - - "*
I SNACK JT - s ,
I M "¦"'•""  ^ I i <_,_„ ._ I-.,!,... I BKT B"* »»»™i»osSisasms^ gMiaBa^  ^ I 
aoup, crackers Soaos Cleanser I J
I Condiments, Sauces I fi^" tX-jTr
1"" 1^ 0, «A Mark ,v l l t A  '"£"* 99* ^I n ' M  ^Soups - - can 23c, B|each . . . .  jj- 39c I + # #  1
Del Monte .^......... iC ¦College 
¦ len—Ala King
Tomato Sauce - - **. Mc  ^
Chicken -r - «. 47c y^ starch . . ,^ 5Jc j Bakery j
VHdHfaK Hunts Fireside
ASP Catsup - - "S 49c Saltines - - - - \£ 27c Janitor in a Drum - "£.• 65c Jelly Sweet Rolls - D. 39C
*i0BBQ Sauce d
American Beauty Campbell'* * xSpagtetti a Matarwl SS 9. VwtaW. Soup - "S' lie KCS»T - >£  $U7 BS'T  ^ ...,.^ 3 ,.$1
BSCpr' a*.. .. . a. I""™ "^"1 T"M' — "*™| ' 6Sd - .:,. - - a»
I ¦ "*.-¦¦ I j CHERRI0S 1 I CAKE MIXES 1 s^ ~~ ¦¦ ¦'¦¦ ***
>W^af Pillsbury ¦ 5 jj 18'/4-Oi. Box ¦: ' I Dai TV |
V^S) Fudge Brownies .^1 29c S #^%r ¦ S M CM (\(\ S L^  '
Wesson Oil - - £^ $1.09 B ^W ¦ IA ° l^ * 
Daiiisli Rolls - o™„ 00c
"«•"»• S aJ  ^c '^l ¦
¦_§ 
D I with . . 9 i.«i.do'L»k«
Chocolate Chips - . Tft ite- B ¦ • " B
~ ¦ : ¦ ' ¦ " - •**" ' B Sour Cream -. 
¦ . 2ft 29c
„, / , ¦ Wllhou. Coupon... S5« 5 H WllhoW C<»,p.n... 37- ¦ cho«.l...
&ts - - - -  ^$1.09 SaMM M  ^
Skim Milk 
- - - « 6., 39c
H . . 
*
¦ • . . ¦ .' Royal Scott
<w«a - '^  M» I ¦ ' ¦ 
; ""^  ~^ ' ~~ ' 
Margarine - - - '£ 29c*™ .:"
¦
¦ ¦  
c » 69c THESE ARE NOT "SPECIALS!" «_-' .
Pancake Mix - - m'0u 12C Every Item in this ad is either an everyday low price or a "Wise Buy" available BlSCUltS - - eto iTube Each lOc, "" J while unusual purchase lasts! y | Creara 'Chcese - - C 29c
. \^Mf tmmmmmmmmmmmmmmmmra ' ¦ |/^ft#> B«%B-%_fW t&m awf > <-> ___r___->f» — —I - - J- ¦ • @ffij »»™«K™raM^¦is** ,. vv^renn6y&UD6rrnarKGt FT^.. ifpineaiipie . ¦ «f ftft , _ Xil . ,- ¦? —r*w ¦¦¦*¦•¦ ,*v* I Seven-Up ¦»#*, i - '
I gff!1* ..:-'3*- 98i &&< t^ov#m *tt^&
io0± 6 ..ssi,.; 79 I
lliiaillii l liimilTli iBiriinrmaiiililiiMianai lain i Open Sundoya 12:00 to «.O0. Monday through Saturday, 9_00 to 9:00. Charae H at JCPenney. . L««°«« n^Tpimr^^  ' '
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____^ A* * **'M _* ¦?•• mtkJ ' |w**"*m 'Men. A M. flWuv nli W^ tmmPm
enneys savings on j\ ^^ mmall your baby,needs. ¦j-ttMli -hjflg
Completa Spin-Cast Sets CjP QQ
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» ¦ . .«-««_,__ ! SENSmVWMlAQ RER—ANTl- *T  ^' *\ 
¦
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> -r y I *LJ 1 I ' k CORROSION SPOOl, d-lb. T«» Une „ Mgaggs  ^ - „ : , , 'Imt** *^  I fiSS 
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. oiASS ROD smr. *^
i J^^ ^S j
ffW^^^'^ 
"*«f iW>V,NNsJ JB9L MIBWWBD tiftft>*^ TTl>>«>_- :->;:^ S»M, - "?^«:J /jjff <i_C* ________ S&S ^ _r "^"  ^ _f»_fl _kll_f A^ An|iEi| f **1«W*_ fo^ S  ^
p>«^Uw^:y| /P 4aC  ^JP // Av \ 
CANV S CRE LS v|
IPi if^ j^ * 0&$m //M\\ FISHING VESTS *J i
. v E& ¦ wpi-i - M6?i§ ilfiHl - TACKLE WX • w J
u!3pr i^ H- •;':^l ' ' mKtfis^l&f i \Vv
l*y I M,NN0W 'If <*teir«**«»
i^^ > VW 
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m • 4ala__MMMl4 a %>______________h^ \____MV^^M^____' ^^ a^_b^ t 1^ ^^  ^ f^c _^__ m^ »^ V^^ QnT^ v^WC S^QB^ S^&L ^^  ^ ^B|^^ Hp|y *^^^9__________________r^ ^^  ^ f 1
St Joseph j * j CC f^/l^^^.ff^V'J&JBaby Q-Tips Cotton Children's Baby Shampoo j# ^^^ ^afiHLPowder 14 oz. Swabs 170's * Aspirin 36's 7 oz. ^Ege—— ""WM"^"
*%*t ^^ #% #% *%.#% fo B^ARKAS^ PARKAS69c , 49* I I 22* 69c J3LA =' ' l i l t 1 Imm ^mmmm ^mmmmmm mmmmmmmmX I , „ , I i j w Xf ^K ^ ^ m^  0 '^ ^  ^
M v^T" PARKA./« [ 1! V Fully Tapo<U Double St.tcf.ed
B
"l ' 
¦ ' I  —, m^mmmmmm^ mmm.mmm^ mmmma .,__-_-__•-_—_--, Vlf l^ ! 'Ai '^ Stk 3"P0CKBT STYIE<  ^ I /C 5^  ^
j gggm v3f~2 '' m%lj| DRAW $TWN0j^^ £i^ g^l ftT^ iTtia nyil Tiu3l fA^L 
FUU Z1PPER wiTH
laflB'fnll Iff : PH JBjjl j fr^  T /S^^ S. STORM RAPIjUiiuliUJ r* '^ i - x >^ ~^ \^ >!ri-_______a_r* fiH \ iO1 A SNAP CUFFS*
sH / vy \ C^ i^ nlPf i ^IM^QQW%%mm&P8Bmzv r VaSeiinCT %\ s^J 1___. 9 r wP I Ilk TP, M S
^^ ^^ ^^  # iwwmaM" i\ JO hftpy [ •' I U-B 133^  ^^  !T?Lis^. Na- S ^L • wwrIP fi lfSB] I YES! WE HAVE I
Usd VT J^ (ffeStfj I FISHING LICENSES |
Slmilac Enfam|| VLssS  ^ A. { HEAVY GAUGE
EZ22ZL R«ad "^Use Intlnswe Care J*J J&, STOCKING FOOTRegular or with Iron Regular or with Iron Baby Powder Baby OH JPI l_lfA APn.f i
cn Qt -e* 9oz- 100^^ Inl WADERS53* I I 53* I 59* 79* I l-HT' sr «^»
' |IB9| I AIL RE1NFOKCED SEAMS
« MBI £_ WITH ATTACHED SUSPENDIRS
_^_ V.B11 WHY CIQQ
' • ¦ ¦ ¦ ' ¦ - "^^,;y 
¦ v j -  ¦ ¦. T~ . . . , . . , , V .::
 ^
1 . - - ; .| . , . 
¦ : . . y • ¦ . ; ly j I . y 'l| Ej  . - PAY #| 7 # ..
Neutroaena Whitest &D ^ds'^  ^^  ^ fcr^BAfc 
W' %1«n iiugtriia __ ----<* . . . .  ¦-.. ¦ ; Damnare _Bfflfifl ^HJI - \.7 '* 'Al 'OintWient Waposab e Pa pfrs mmmmlm W ¦J\ l\i n ' m _^_h ¦ ^^  ^^  T  ^ m ^^ >>™ ^^  B^  ^^  ^^  ^^ » ^^  • ^  ^ ¦ ' . i ^^ ^^ ^r, ^^ ^^ ^^ ^^ ^V^^ ^^ H ¦ ^^ | tmm ' \ ____n_____ r ¦_¦ _P»Babv SoaD ¦ ¦ -v. ¦¦ ' w * *i. ' . v-.. ¦ •- . ,v --  ^ , - . ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ .^ w. « :, H^ BQHIs A i/l ll'flv -y H 4 oz. Bottles Pkg. of 50 12's -)M9BIP<nn*i.» I M v f \. . . . . . , ¦ . ____7*U^______Tj__P _^_______'I Is ¦**'**"* 7 ra IZ \ 1, l I \¦¦'¦ ¦. ' ¦" . J| #%- .*,¦ ' • ' mtP' '¦£% Aa ¦ - r^'-P^-  ^ ' m9 ^0 % -^  mfimPJmlm »MI VALUEI rT .fci49* j j 79^ I I o9  j j 73* J - fl^n «1
' %>e^ '.fr(eN0o«ITIiraSet'MiyS ' ^" '^ flBP S^f 
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The values are here every day. ^yy- ; V: S8MW^^ P_B^  ^'
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COAST-TO-COAST... WALL-TO-WALL SAVINGS!
y^L^^P^KBf n f^C^^ ^f-^ m^ Men''or ladie*' 26" b,cvclw* 3-tpsed «hinvl^aiJP^  _ J \  M>^H*$W J '' *! ano twist jjrlp ihlft, ehroma rlnns, reflective
rtSr ii*J*-^W^W\Ls$*<s * , , I pedals, front and rtar caliper brakes. Both9f' », -J, j fl .jk j^ij.
,. 
S meet standards established 
b/ the Bicycle
'K>/«' ii'ic
>
*«-", f 1 .M Manufacturer 's Association. Men'i has flam-
VL  ^W tXP ' b°V
ant red - finish, 1860-1759). Ladie* In
XasilA _^ar ¦ '
¦ flamboyant blue finish. (860*1783)
. SUPER CUTTER 20" LAWN MOWEft .
'
. ¦ ' ¦" ¦ ^y^
'
, V ,
\\ ' p^ k ¦ . • engine, easy spin recoil starter, A^  
^^  AQ 
¦ - ^^ PPMMmPP P^
ll Ti throttle controls at hand grips. %*l B JCX ^MfiMMp **^  -
\ ' ' .V - ¦ '
¦ '¦ ' Equipped with' Action Card *|f I/y:jfVw ' JI P^PBm% ¦ ¦ j*1**-*!, 
safety Improvement features. : ¦•¦'. _^F_ ' IH_ _^H__v
^¦H^^ ^Hu:^.j^ P^f:Viil. ' . 338-1928 ^^ WWT^ i^- \vED/
^^^H^BH^BBElSC #^# 5  ^&^~*" ELECTRIC HEDGE TRIMMER
^^k^^ M^MH^^ ^^^^  W ' ¦ Black & Decker electric hedge trimmer. 13" blade,¦^^ f^lH y ' , toWP MPP fingertip slide . switch, auxiliary side handle. 3600' " 1^ 9. ^^  cutting jtrpkes par minute. (4804413)
O $|Q" THE "GO ANYWHERE" TRIMMER j^  ^ I _#  ^ By Dltston. No cpfd to pluo In-trlmt teet
A. Shopcraft 3/8" electric drill. 2.6 amps, UL rated motor. 1000 *^d 
sasy vvhh cordless convenience, n^
rpm, lubricated spherical bearlngt. 1314-1215) ' charm unit end wall bracket Included lor
B Black ft, n_.rk_.r nnr..Ki.w -i._..i <»«',, '._.«  ownlght charging. Teflon-coeted,se|f-eh«rp-' ' fuEZ, xi 
er port8b" 7)4 circular saw. 120V AC, 9 amp. enlna blades. W80-073C)1 HP Improved burn-out protectad motor. 4400 rpm. (314-3817) ;
»»»I»I™.HWVI«I
KLNG B0RDER 14" MOTORIZED BRAZ.¦ mT ¦w u^ n.' »• i l f c tm Z.EBC0 3M Spin-cast reel. if ^_ _  IER: Offers convenient ^  ^^ n_ .
SlXi lifl \Z, SS" *1** J Adjustable drag, inter- $f 9/ swing-out spit & motor, re. $| f|99'S H^MJ V*
yl 
tf88" I changeable spool. 75 yds. Tl*' inforccd deep steel 'bowl, - iii- tic contuiR Ideal for flow- ¦ 10 lb. test line. I, chrome plated grid. Unas'- »Vcr beds, lawns. , «eniblcd.
XM] COAST-TO-COAST STORE
X: y y^ f^fy'Y . , V *•, W. «VEE PIAZA EAST IN DOWNTOWN WINONA . • *--'——-•-- ¦ ::.:-";. ¦ ; ¦ ' ¦' ¦' • • . ' . . ¦ ' ¦ ¦ . ¦ ¦ • • ¦ ' ¦ ' . • ¦ • _ . , , y
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TAKE ADVANTAGE OF THE$E VALUES AND BROWSE
AROUND Oy,R COMPLETE ATHLETIC SUpJPLY STORE ...
WINNER'S CIRCLE INC.
125 East Uvee Plaza — Winona
¦ x - ¦  '¦• ¦ - -  ¦ ¦ ¦ . . . .  
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Instamatic Camera
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Little Camera ... Big Pictures!
• Easy-as-ever cartridge loading with the new 110-size film cartridge for 12 or 20 exposures.
• Big, sharp 3W'x4Vi" rectangular prints, black-and-white or color, plus space-saving 30-mm square
color slides.
• Lightweight . . . pocket-slim . , . stylish — yetbig enough for a solid grip and easy handling.
20% «
On ALL Instamatic Cameras
20%OFF f28Sl
On All O0F f f% j  // /
Beautiful IJ 'WjjmSl I I '
PICTURE l^ m ///
FRAMES l^ ^m
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GADGET BAG SPECIAL!
Regular  ^^ M # J$14.95 ~pm m w
NOW . . . . . .  ¦¦i
113 West Third Street Phon. 452-6172
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ps Specially Priced ^JL
*|r -j FOR IA
V CITY-WIDE SALE DAYS V
* _H ______T
I STAINLESS STEEL ' l
V Flatware _ . .  30% Off U
*k ^lA MANY OTHER JEWELRY ITEMS 71
11 ALSO SALE PRICED! /J¦ T _¦ aV
/flit) -— MAY 14th- > CK
\IMM^W\
I The Perfect Gift. ¦. I
\|fv ORDER NOW FOR ASSURED DELIVERY / JLM.
) £ Look over our ^¥
Ir complete selection fl
I * PRINCESS DIAMONDS f
!l  ^WEDDING BANDS lj
V * STONE RINGS *VA  ^WATCHES A
i X BY BULOVA - ACCUTRON - CARAVELLE Ff¦ | • QUALITY WATCH REPAIR • If
\lC\ REGISTER POR OUR PRIZE *Jt
{rfLbj • NECKLACE & EARRING SET ? £fW^
*(T^^ £Q^*^ *\\j ^  OPEN FRIDAY NIGHTS r~ 1
( Johns Jewelry °\
^L Our New Location—160 Main St. M
.^^ ^^ t ^ 
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8§H B8BMJWMMCT_^___________BHM Rlli
¦ GREAT SAVINGS IN EVERY DEPARTMENT-ON ALL H
3 LEVELS OF OUR STORE! DON'T MISS THIS ONE! |§§
™r \ ^B^ Rag. $41.90 SPANISH OAK END TABLES- $29 90 Rog. $79.95 OAK A PECAN HEXAGONAL DOOR TABLE- $49 00 ^HHppr ^^^^  : |
[— '—*-> 1 1 
Rt8. $79.95 PECAN COMMODE END TABLES JCO QQ %£ 
"*M FRENCH C"ERRY LAMP TABLE*~ $39.90 J 
~ ¦ »r "j 1
JUST IN TIME FOR ew Re9- 529.00 WALNUT STACKING TABLE (set of 3) CIQAA Graduation Time Ivvo i in i lins. rvn Re^ . $39.95 CHERRY COMMODE END TABLES- §29 95 No* 3>1*MIU 
IM 
u ivii ume ¦
MOTHER'S DAY *** ' ¦* "  Reg. 565.00 HARD ROCK MAPLE WEDGE TABLE- CMC AA ,S I
A __» _.«•¦. ¦>¦»*¦ ¦*•_ . «* Reg. $«9.90 WALNUT, GLASS & BRASS END TABLES— OMM AA Now •• • •  
«p**tJ.VW I *H_B Pdiiai i Phael TimA B& FATHERS DAY NOW yw.uu ^MMy WANY MORE TABLES TO CHOOSE FROM 
Lane ueoar unesij isne j
37 Style, of Recllner. to Choose From -«-m "" WE HAVE14 STYLES T0 CK<5°SE I
-By Bericline, Plexsteel, Stratolounger, • BEDROOM FURNITURE 
# FROM-STARTINQ AT - I
Futuristic at. m ________./%*_• I
. BROYHILL Modern Bedroom Suite in glowing wai' 1-WALDRON Queen Slie Hideaway Bed with avo J—BROYHILL Italian Night Stand. Q*>n Aft S M 095 1PRICED CCO QC twt. Includes triple dersser, mirror, chest, head- cado nyloq cover. Reg. $299.^ . COAQ AA F%an finish. Reg. $66.00. Now . -pJa.UU ^#1W
FROM 3VVl99 board & deluxe frame. C1QQ All Winona Furniture Co. Price. . ^M&WMJU .,.:„. „„, . „ „ „, ,. , .,__„ n ~ #rnwin -^-wv iwv 
$269 00 Now 3>1»J5MHJ ^ *- K'NG K0|L Rest King Twin Size Mattne... BoxI » " '  KING KOIL Sofa Beds. 7 good covers in stock to Spring, Frame & choice of 6 Head- COQ QC I I .'
¦
INDIANA Cabinet Modem Walnut Double Dresser, choose from. Reg. $179.00. C197 AA boards or 2 Beds. Now ^Otf.iW ' :¦ ¦
¦ : -  . ¦
I " I Mirror, Chest, Panel Bed with glideaway safety Winona Furniture Co. Price flClaVV «.«„, . . o.„ I Irails (no slats needed) (P-f J*JI AA KING KOIL Wonderfirm Full Six* Mattres. & Box -,«-. ,. ,-.«. *»„ -«««,-,-»»,»-i ¦OUR ENTIRE STOCK Or Reg $204 OC» Nw $164.00 BED RESTER Pillows C1AE Spring. Reg. $1S9.00 Mt. QHQ flfi BIG SAVINGS ON TRADITIONAL
Small size. Reg. S6.9S. Now $3t*t3 Now v .et .p*J*J«W ¦¦ ¦ n JI
UACCftflK l=?tt^rai5rBSKSaf "^ M tSo1  ^ BED RESTER Pillows ** «* KING KOIL Bo^ est Mattress * 504 AA LlVIRg ROOIR GfOUDSnWJJVVIVJ Deluxe Frame. Reg. $349.00. New . «pW".W Medium slie. Reg. $7.9S. Now $4.3J Spring. Now " set «pO»»fWV o r J
BASSETT Maple Double Dr,s»r, Mirror, Ch.st, f*° R«T«* Pillow. MAC |«N« K°VJ!  ^
—BY BROYHILL— 
j
B ., Spindle Bed with safety rails. COQO AA Lar9e ""¦ Re9> *nMt Now -PO«33 2 Spring.,,2 Mattresses, Guard Rail and LaOdir. EXAMPLE: >^ fi
ALL 
Reg. $365.00. Mow ?l-9?.V*U BROYHILL Pecan Triple Dresser C4 OQ AA 52 . . ..$139.95 j
2-Only: Plexsteel Hideway Beds, Ml ,lx. mat- * M,rror- Re* *"'-^
No
* J1««W (8 other styles In stock to choose from) V#'^  i*"^ ?
1"* S^Dfl 1
llADIfCfl HAUI BII tresses. Herculon houndstooth cover. ffOCQ AA 1-BROYHILL French Provincial with cana head- KING KOIL Odd Full Slie & Twin Siie Founds- 
Reg. JJM9.W All 3 Pieeo.T «H«%« H
IflHl li &Wll VVII fl l Reg. $340.00. Now just . ?&3?»UV boards. Reg. $90.00. MQ AA tions. Reg. $89.95. CCA QC NOW.. .  J&* *  I
Winona Furniture Co. Prico. . ^JJaVV Now $39.?9 **-J-WALDRON Hideaway Beds in choice of avocado, . 
ri oluo or honey gold nylon covers. C17Q AA 1—BfcOYHILL Frtnch Prwincial Night (9Q AA 1—Twin Sizt Quilt CPedie Foundation. (T/[A AA .• y
1 1 Full slie mattresses. Reg. $239.00. «J>l*# *F»Uv Stand. Reg. $92.00. Now . . ^53«WW Reg. $79.95. Now •P'Kr.W 
... n ¦ - . Y.- \ r - . .
Bassett . —-LAST FEW DAYS OF KING KOIL'S SPINAL GUARD SALE! 1 DIRECTOR'S CHAIRS
I fa\§Ti CEATC 3/3 TWIN SIZE. CrO OH 4/6 FULL SIZE. CCQ QC QUEEN SIZE SETS. C1QO QC KING SIZE SETS. CO7Q 0C By TELESCOPE 
llJVr  j rlllj Reg. $79.95. Now . each -*p53.*
_ 
Reg. $89.95. Now . each JHKJ.iW Reg. $249.95. Now set J^WKFMM Reg. $359.95. Now set ^61 a.W
^ _n^P W 
¦¦ 
VliffT ¦em Good selection in black or walnut frames.
_ _ *,0„ nA 
¦ ' ' Canvas .eat. and back, and black frames.Herculon Covers. Reg. $180.00 _ „eon M—i ¦ mm ___» « ___¦ « ¦___ ._ . .  ___¦_ .____¦ _. - ¦ - -  _ iuu . Keg. fi7.ru. now . . ."°" „ • DINETTE FURNITURE • $|n95*l « "k CARLSON Mapl-e Dinette Set. Jo"x36"x48" Round Tablo CQQ QC HOWELL 36"xW'xMT Walnut Oval Pidestal Table. v C1CC AA I A.
f^J  
and 4 Mates Chain. Reg. 1147.00. Now $VVnV1 4 high back .wivel chair.. Reg. $211.00 J1UO.UU ¦ Wm
I HOWELL 4rx4r'x5r'x7r P.deital Table in textured walnut, 6 Q90C A A LOUISVILLE 36"x48"x60:'x7r Wilnut T<_ble & 6 Walnut CAA AA I1 high back swivel chair.. Reg. $289.00. Now «J>££3«UU Joya Chairs. Reg. $139.00. Now 4>U*«_»iVU , ¦ . . - . , H
I 2-Only: Maple Bar Stool.. COO AA 30"x48" Dropleaf Tablo & 4 Chairs. MA AA I.
OUR COMPLETE STOCK OF 
Reg. $39,00. Now ........ -?6J.UU Reg. $99.00. Now ¦........¦¦¦ .... ¦„ ,. .*?« ^»vu A|ir PtHnA Pt<l70 I 
^
., 
3_0n)y: tjhr0^,e & BJaek Bar stool.. OQ AA 4rx60"x72"x84" Table in Royal Walnut with Voiive Joy. Chair.. CICQ AA WUl UldllU 11126 J
... .. - * 
Reg. $39.00. Now........ rr: $fc5MIU 9-pieco suite. Rog. $209.00. Now ......... .^ ....... «P*;, *,VU 
FOR CITY-WIDE SALE DAYS I
Vi3ll AC€6SS0nC$ _r w« rw^-_-^  mm _-__ -_ TO.» ¦M^w*r**_ _ _wm.-rwrvewTnw^ I'• LIVING ROOM FURNITURE • A Bassett
2
Wkmrf J^ BT B BASSETT Nylon Sofa and Mr. and Mr.. Chair. 
In coordinated CMAti AA 2-Only: Broyhlll Colonial Sofas. Ollvo Gold covers. C1QQ AA CONTEMPORARY CHAIR I
IHV/A Ellllil Print Nylon Covers. Reg. $600.00. Now 4WHMIII Reg. $253.00. Now l^OJ.UU ' BH K / ¦_ «_j _^ _^"  . ' -«*"•". n«y f«uv w i*-u In long-wear ng oa.y.to>cara for Hercu on I
Ir /U VII • SAMSON ITE Multiplication Card Tables. CC QC tmr llWM Mb. I¦^ ¦/ ¦w.  ^ LIVON High Back Black Vinyl Sofa & Matching Chair. The, last word in Reg. $H.50. Now «|>Ji"3 cover. ?ny.w valuo. g
comfort and practlbllltyI Cd4» Of) 2-SETS: Metal TV Trayi. CO QC • REMEMBER TO REGISTER • fl¦ ' . ¦ ¦• . ; ¦ ' I Reg. $794.00. VERY SPECIAL PRICE-Both Pieces ,'.,..... ,; ftfOiUW Rcg $15 w Now ,,.,,. ,. 3>3__j3 I | H •
^^  ^
_ J^Hk 
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STYLES 
OF CLOSEOUT 
TABLE LAMPS 
DOZENS 
OF 
FLOOR MODEL 
LIVING 
ROOM & f^lkk. *^j^^^ ||- I
y
^^ ^^ fe  ^
I Reg. $35.90 Lamp*-Now *».00 Reg. $19.00 Lamps-^ Now JllOi) . FAMILY ROOM CHAIRS DRASTICALLY REDUCEDI III ^H^^ ^^kM I
' ^S^M^  ^Iw Reg. $33.90 Lamps-Now $19.95 Reg. $17.00 Lamps-Nov» $10.95 EXAMPLE* 
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ii ':'X ' ' *-i^ B' F^ ^^ *-*__BfeS__^M__l___^^ y T^§^ '^&^^M"**2l_S .A2&2ft$_Mi£lKaR^}^{  ^ t?l_e '^ mm^^^^^^^^^^^^^^^mKB^^^^ a^i^*^^^^mm0i!^ t^tm^F^^ ^^  ^ ¦ 1 ' ^^ ^^ V_^^ ^^ Z^Y A^___^^ ^H'.^ :4i B . L^ w^g-a!SW_ .^...iMMaffi^ >3Wtt^  ^ i__im—.Jii_^ _l__MWIL!l!!j'_i-'l-jjvXw ¦LfjtT_l_^_________M___MI_____^^^^^^^BII^ JB3^ 1 t^f i_____Hi_ _^___l_!L_^ ___________rJUL V |^______________________________________________________________M'^^ ^ 3^^^^^^ _^___i<(__^ _B5**^ ^^ ^^  ^ - »¦ ¦ '^ ^^ ^ ¦JHH^^ kXB^^ ^^ H
y ' y;:V
;- :: 'y^-:.-V V COMPLETE, "¦¦ "£¦ ; '/ ¦  
¦¦ ¦ rYYft '-X r [^ :-X Yy- X y :-X Y y -  X X y y Y  HppQfl
.. «^ -^^B__B___ B^^  ^ - '' _________________________________________________¦.- «_y *"-¦ ¦. . . .- ¦ ¦ . .¦ • ¦
¦ • ¦ .¦ . ¦j ^^ ^^ ^^ B¦ ¦ . V - V ." .- ' - - . IMMEDIATE DELIVERY
Vy v:yy;v.v;oPEN;;;9ym^
Monday-Wednesday |V r I I X ^.:;<-y .V V\. y .yy ;' yy _ .^ yy y:
:; ;-V:V- ;y,
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m AQUARIUM
PET CENTER
introduces the first real
Improvement In flea collars—
CLEAR PLASTIC-SPECIAL BUCKLE
• New D-ring buckle innovation for rabies tag and/or ID tag.
• Automatic flea control for three months. • Aids in the
control of ticks especially in the neck area. • Made of clear
plastic resin. • Fits dogs of all sizes— excess length may be
easily cut off.
f +9 *»
# r i  -.^ ¦ ilea
YOUR Sign OF QUALITY " ] ' M
'., j^^ ^^ ^^ ^^ ^E*r^ ^|K^ r«.4Y*
S^^Kjffiffi^WBri '*,"7;'*y*/i"'^ '^ ^y'*'*'7^*V'*-
>,' ' "
• Unlike powders there's no messy application. • Pesticideis sealed in tough plastic holder for maximum safety nnd ef-
fectiveness. • Pesticide disc never comes in contact with the
akin. • Money back guarantee.
Reg. $1.98
YOUR $*j ft*T
CHOICE § ,^ f EACH
THURS. - FRI.-SAT.
' pPl^QUARIUMl
(jfcLJ PET CENTER
159 East Third St.
mmemmmammmmammmemmammmmmmma *mmmmi *mmmeemmm n i , ,1
I THE TOP & BOTTOM I
^
_ PANTS & SHIRT SHOP : A
: : ¦ /MBP^ Store Wide S:ale ;^ ^a
^Hli CITY; Wl DE Ky-
^ T^r SALE DAYS Mr. f^=> f l ^^"YL-l- i_/ r"\ I V IB:!$1.00 OFF 1
OUR REGULAR LOW PRICE ON J^HI
All Dress Pants S-
All Colored Jeans - All Blue Jeans
All Knit Pants - All Jackets
All Knit & Cut and Sewn Shirts
PLUS ALTERATIONS
j • EXTRA SPEIATT"™™ ~~~j
200 PAIR $700
COLORED FLARE LEG JEANS 
^: VALUES TO $12.00 .^ P 
Plu* Altera*ton*
)V^^ ^MAAA^*^ * i^ A^«A^A^^ '^ *^ V^AAM^^ ^MA^AA-^^ V^^  'V^VWV^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ V^^ "'^ *^VN*W^WM *^^ '»'^ V^WWWW ^V^-^»i/^^^V^***
TOP & BOTTOM S/ SHOP
103 WEST THIRD ST. WINONA, MINN.
CRE&IT BORIAU OF
LA CROSSE-WIHONA, INC.
V100 Exchange Building, 51 R 4th Slreet
P.O. Box 454 W(nona, Minn. 55987
TELEPHONE {705y 454-5150
: • Credit Reporting Service
• Collection Service
• Bulletin Service
• Pre-Collection letter
Service
SPECIAL HOURS FOR
City-Wide
SALE DAYS
*
Thursday and Friday
8:00 A.M. to 9_00 P.M.
Register at Our Office for
Saturday's Prize Drawings
REGULAR HOURS;
• Monday and Friday
8:00 a.m. to 9:00 p.m.
• Tuesday, Wednesday, Thursday
8:00 a.m. to 5:00 p.m.
• Saturday
8:00 a.m. io 12 Noon
Pat D. Patterson,
Manager
K^"*)i;(iOPf\\ JOINS THE REST 
OF WINONA IN BRINGING YOU GREAT VALUES
g./j JjWlll/J '¦• ' • ¦« •
¦ DUR,NS
^^^ p .- Gift/ Wide Sale Days. I t- iiift li'.V'iiii ' * " . * ' *"T v ' ' W. _ r '-^^ ^^ MHHHBHHI^^ .^ I ' " ' ' " ' '" 1 \ ' ' ' i i'\-JMWW [^ H88W f^c BUDDY L, GRIILMASTER, 24" PORTABLE BUDDY I, PORTABLE ROYAL OAK, 10-LB. BAG
y ' -'^ mmamr F0|dlng Brazier E£ V Picnic Grill - - - 99c Charcoal Briquets 69c I
PRICES EfFECTIVI THRU SUN., WAY 7 **  ^ I
,rWr»«..W.W «ALU. **.« VAlUt DISNEY P A^M 
,,.OT MR .< 
OT.. WITH METAl WM I #M0M, pAM>SONIe AM I¦_AM»>,«N8.»DR«WER J0099 Inflatable Pool 3'"'6" 1 Styrofoam Cooler 88c T . . „ ,. ...m oo IUNFINISHED DRESSER *28 JN^NI, IM*. Transistor Radio $10.88 i
,r*™.w »v«.«** «.VAlUEBnYrK «„ Charcoal Lighter 29c u „ VAlUE, SIURDY AigHI<UM IHARRIS PIKE. 10 DRAWER Jl O 00 rlOV 0011$ - - - 33C »W VAIUI ... , ,  , . -.. • **,<->« IUNFINISHED CHEST *18" /
 ^
~  ^ Picnic Table Covers 66c Webbed Lawn Chair $2.99 I
" J—-g=Mg?^ l No. Pl5^^. 
. » _f;ni F TFF^ ' M"X36" JOHNSON'S 8I It I > <!¦ 3 SPEED, 20'' \JWL-i: I t tW *^y nill 1 PTIWI 11 Hr _T__L ¦ ^^&\\ BULLETIN CLEANER-
WAX FOR
CARS 1
i ;w §il=l i=B WIN nnw 4w VAIUE,APPROX. so ^^ m
$k\ UULLL ,,n 1
i IHI FAN WOODEN 39c ' HH BOARD WEATHER WAX
! i^ ^^ B 39* VAlUE, APPROX. 50 lfeS^  ^ C4 TO '"M* Oft C 1j j^PBP $1F7 PLASTIC 27c ip^ . ?j '5* °* VV
N fC*______si^  r .. BOX OF 6 | I 1
| LJ EPGE CITRON ELLA *>0c [Ifl M^ TRFCK 
F.D.S. Antipersperant
I M PROTECTS SHAVE CANDLES 29 UH UA^D CDPAY
B
».,„M„,M M HAIR SPRAY DEODORANT
$7.95 Value WINE MAKING KIT SBRE€K SUPERHOLD 1
S: 66c THE WINE ,, $x99 » 14. 77e » A**<=
| VU I THING U8<" O lH °" / /  °- U«5 I
f «9* VALUE, EACH I ! 
~~ 
| I . 1
*
' K I $1.00 VALUE ¦ ^~ | | A\/SM_>IC ST'Btfq'^ 'S $1.00 VALUE 1I pRo *—T~™ _ PRO HAIR BRUSHES JHI 1^ ANAC,N
1 ADULT A ; $- 66 
¦ -yjyc fe] u, QQC |  ^  ^
,eTOOTHBRUSHES O « I / / HM °" 7^Z \J1-J 00 j
y ;|: WIRE CQe 1 1  NO PEST: '  ^ *133 1 1 KQDAK^ ^^ y 
¦ ' v jOc I 'I ''?^"V V.V;!^ :'%."y«.V.J-|
I J  
LAWN RAKES ....* ..DV j  yf :^
I ". {p Good only at T«d Maier Drug., f f^ f|l Good only at Ted Maier Drugs, 111 [^  
Go
0*) only 
at Ted Maier Drugs, ff| 111 Good only a±, Tad Maier Drugs; |g 1
g |H Downtown. Exp. Sunday, May 7, 1972. . if! '  ^
Downtown. Exp. Sunday, May 7, 1972.  ^ 1(11 
D°Wntown- E*P* Sunday, May 7, 1972. ig pp Downtown. Exp. Sunday, May 7, 1972- BB |
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REG. 19.99 3-LB. SLEEPING BAG V*>M3s^7 /»¦ A U i* BRB Wl MEN'S SPOBT REGULAR 5 99WITH DELUXE DACRON* POLY FILL ^MWl GlVCn AW3y May 6 
- W W K K.99 S1^
Long wearing scenic lining, i^ ^^ Sft J If ft I 
Bold
red,wh?te, V For men and
denim-look cover, attached ,|4 88 JmMl i d^m. I A V I blue. Cushion *|8fl boys. Sturdyhead piece. Foil 33x75" size. «" ? f^c '^ ta T^ I I / 
wedge 
soles. «* cotton canvas; |^88
- !u^^ 
KmT
DRE
9
S
9
SES KN B^ODYXS S^Vfl ^
79 MEN'S REG. 4.99 MEN'S REG. 7.99 BOYS' REG. 5.99RATTAN BAGS BUBBLE UMBRELLA 
¦ ivwn vuiauiia SAILING JACKETS WALK SHORTS FLARED SLACKS CPO SHIRTS
Ught I Uvely! Durable Fashion's new darling. shu'n wrinkled SdS 
Cool, carefree with Tough, water-repel lent Lively patterns, solids I Spirited now patterns Bright Fall plaids in
S^^? ??"" Deep, dome-shaped Mlp^ZfoZSl l^'J t^' U^ T J^**!  ^** 
BeHloo
p or beltless. 
ff f^c^
CS btoSd of wok other
Ptefic ZS. 
nm" P«»^See.through Sleeved/sleeve- ' s^ lZeS e££ fS°°d'
warsf' Polyester-cotton, no polyester-cotton ,- no fi^rs.-Nylon-lined. .
¦. ssfSf $3 .ststr p ,e5"3to6x * 397 . .^ sTtr .tin r ssrs r as r sssss. - r
Nb NEED TO WAIT TO ENJOY WHAT YOU NEED NOW-JUST CHARGE IT WITH CONFIDENCE AT WARDS
f ' * > w n i  k^^  ^ MIRACLE MALL-WIN0NA x^^^ <,^ ^'V^lZfc  ^1/l/ARDS Op^n 9 to 9 Mon. Wed. & Frl., ^m^^ ^TT^t-S—-^ 1 » to 6:30 lues,, Thur*. & Sat., I p.m. to 6 p.m. Sun. ^y^^um J^^ ^.
1 ¦ v f •
¦^^^te x^y
>y V ;.: -¦ y;^
ANDTHISCOUPONy.y i^ jPfc l^
"YI Y-J^ WII^
x:xYx BBBBii eoii^ iniM :. v !
M OUR TASTE-TEMPTING y - rVBH
»3 COUPON GOOD DURING CITY-WIDE SALE DAYS — MAY 4-5-6 ^$kf
WSJ/l A* McPONAlD'S P^ sMmmmmmmmmmM
SHOP C^TY-WIDE ... EAT 
AT 
MCDONALD'S!
¦ :; HI^ •
¦
• '^ ¦
: - :' ' i : • ¦ ' I If ^PEN YfAR . '
¦¦ 
/  ^ / ^HB JB 11 ABA JB I_4B jfB 'ROUND ON * Y ;_ __ ' i Vmini iniisiffi c H|G"wAy 61 * /^f f^^ »^A.fflw^llli Illllfl S 2 BloCKS WEST jTiT . V u .  //77w¦¦Bw By WBl^ llWBW OFJCT.I4& 6I //A N IV v tf ty ||^ _gl
f^GoIrPt
/ Pharrhacy {
____¦ VH^ / ^^^B : EXPECT
j l  iS^ ^HBL* prcT_f «¦¦¦ Jiil ii^  I'M i ¦«.
( \ Wa Use Only Nationally Known Brand Name
V I  Drug* Known for Their Full Potency and De-
lt pendability. This Is What You Should Expect
^W Always 
In Your Prescriptions.
P 274 E. Third
•T\ _ _ _ _ _ ___ 452-2547 
\| FREH DELIVERY
^
Mt Use Our Computer Billing System
DURING
CITY WIDE SALE DAYS
RECISTER
For Tho Man's Or Ladies'
TIMEX WATCH
And Many Other Fantastic Prizes
AND
Take Advantage
OF THE MONEY SAVINO
Specials
Available In Our Store!
GOLTZ PHARMACY
274 East Third St.
452-2547
tSS e^SSPm^£UsSuS^^ a B^uo^^ B^SBB0U&.
K-S MI I^f S^r?^  e*»t. aft-— e-tn luscP.'feg -^efe -m g; jj_Mjp §j| P*5^!.
PHILCO 8olW State fflWEO COMPONENTS
20-Watt* FM Stereo,FM/AM Receiver
wtU- mstchitJ 360» Mr Susp«niten Stirao Sound Syitom
.| _ _ _  ¦«._-..» I* SWWngly«tyl«dIngtostywtilt*
TOP HITS with T«ngtrin«i(Mal(«rgrin« ftbrl«
8-TRACK • Uvsr-artloo function eotitrols
fAnEC • FM 6terto ON-dlcjtorI HrCO • Jacks fi>r tap* Input and output'
—^ ^  ^ fiMtfphonM.sn-lsxtfs.pealMft^¦ 1 f •Upto23fe«tof ster<0Mparation
^WmW • *e *>emam,t
k,mtO >m- , l ikw *mtmm)y *n «**ins
L- ¦ l t*o*tlU371Wy/H KtcMMtrttmfn
L PHILCO <&& Tho better Idea peoplo. \
PRE-SEASON
AIR CONDITIONER
SPECIALS!
6,000 B.T.U. .. Only $99
PHILCO (tOCO
11,000 B.T.U. 4>£^>«J
ALL PHILCO AIR CONDITIONERS
AT PRE-SEASON SAVINGS!
( Philco Refrigerator (
j  SPECIALS! (
) Wo Now Havo PHILCO 1
1 REFRIGERATORS In Stock 1
) p''c" I^CJ QC 1I Startlnj at ... _^L9*fa*J9 I
CITY WIDE SALE DAYS — Register for
Free Philco Clock Radio . . . $24.95 Valu*
- CONVENIENT TERMS AVAILABLE -
STRENG'S TV Sales & Service
OPEN THURSDAY A FRIDAY TIL »}«0 P.M.
"Oood Service la Our Policy "
467 Liberty St. (betwean tth & 10th) Phon* 4S2-370*
v ritnrnTh •'rnir^ nTint iri iiiir : '''•' ' ' • ' "' \ _____ ^^ S5r?3iWl
STICKY. STUFFY CT#^PiafflIi
SUMMER ":Y HBikJIl;
HUMIDITY? llBBipii
WHO NEEDS |m|ft |
KEEP YOUR HOME |J (^J|§
COMFORTABLY l||I( ___l__ (|l§/
MODEL sist •" .'¦ '.. . "/¦
¦ "^"^^ ^^ ^^ I^lyr ¦ ¦. ¦ ':•/ '¦
" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 1 !i>it il' ^^& £^i55 ^^ 3iS3P ^ '^ B^____________________H •
¦
.^^ H^ HI ^^ H^^ B^
25-PlNT DEHUMIDIFIER WITH ^
e 
^  ^°
n '1
SMARTV^Ob^WbKr RE^ llJ.M $ C rf%95
Removes25 pints of motoW -yvy:.^ J ^^yV : : - y  ' ¦' " ' . ' - , V . '.
from air dally I Automatic sh «^ P viB^
off! Excellence Award wlnnert ™ V .^"
22?000 ^
C0NDIT,0NER AIR CONDITIONER, REQ. 249 95
Automatic dual stat. Three OAO88 ' " ¦ . " - "¦ ' V .-* cooling speeds; cutomptlc . ,
speeds of cooling. 20,000 BTU. dU«J thermostat; adjustable* air ¦ ' ¦Jjy o .
Save $30. • ' ; directors. Wood-look front. A-fc-fc
KEEP COOL WITH[ 8,000 BTU ROOM 23?,9iJXCLUSlYE SAOOLE=MOUNT ._ ¦_
AIR CONDITIONER, REG. 199.95 9,000 BTU AIR CONDITIONER!
Automatic thermostat; super ¦ En|oy ^ ool silence! Hongs down
•xhaust removes stale air; 2 179 on both, sides of sill-noise >1^ 88speeds; Installs easily.Wood-look. *¦ ** remains outside your homel ¦ mtMrW
eaa Z^m t,. J^Ta
'
m..e .^m «. ___.__ ._• -m.. . 
' fL™*.. L' Yz£l A,  ^J^^ & J^^ ^ ii^L3fc! t^li2 _4te'iNI
^^ IfirSn^P^S?!™"-. WARDS SIGNATURS 15.000 BTUAIR CONDITIOMER-REG. »9.93 AIR CONDITIONER-REa mM
¦ , -*""Mi* 254 *S"y;?gt£ 2or
I 'off lU It/t/Aprio MIRACLE MALL-WHIOMA•vjouKILJWee/ WAKLte 0pen , t0 9 Mon. wed. & F«.,
» >o 5:30 Tues., Thurs. & Saj l^ p.m. to 5 p.ro. Sun.
I X ' Y 'Yyy § ;y 'V " ¦B-|2BbiCi|35if^ HI I
^ I ' ¦I i - - B^ ^SKA f^lSiflU^^ iSHS^KSissisfi 1
NfiM\A THURSDAY, FRIDAY^  SATURDAY-MAY 4, 5, 6J ^ _ . . , „. *  ^ OPEN THURSDAY AND FRIDAY NIGHTS TIL 9^P Fourth at Center. |y W *
rMfm-w ^^  ^ MEN'S SHOP 
BsssBssmsagas^ ssasa^  Kaaa_^aa«__«^ 8a»aaa SOMEN'S SHOP m^ tmn*
mm,m
 ^
mmmmmmmmmmm f
i^ g 
WOODSHED ¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦fl j
INTIRE STOCK OF 1 1  UPPIR UVH' 1 1 Undeigrwnd ' I '
I SPRING SUITS | I Buy a pair of JEANS I I .. T—?" MTC I
| $10 -~ ... Get $2 off on any Knit Shirt j hare i?9 £I « 1 | « 1 to $10.00 -%pD
^ CDDIkir* (DADT _T_TiATC 9 1 SKIRTS — $3 OFF! BNTIRI CTOCK OF
I 
SPRING SPORT COATS . Short Sleeve SHIRTS$5 •— I ] COATS $1 OFF!
• I Boot and Midi length J_ 
ALL DRESS PANTS 8 ) ./&» ""• $27 I mim. n-x.c orPri^ n, *» 
«d 
»P I | ^."TZ.*—*._. ^„.. 1 I Short Sleeve Knit Shirts$2 »•*"-" j I HOT PANTS- $2 OFF! - . «i 0FF'—• I ! • ¦ 1 I 2. # * I
AU STYLES—DRESS, SPORT, KNIT 1 I " ONE CROUP OF I '
SHIRTS - $1 OFF! I I KNIT SHIRTS j BELTC - $1 OFF'
# I j Values to $12.00 fl ___ J_-
! ALL STYIBS FROM $12.00 UP I I N0W $4 $6'$8 * | | ONI GROUP OF
1 JACKETS - $2 OFF! j — Dress Flare Leg PANTS
I —•— I One Group of PANTS I I »¦•"« $7__. _• ¦¦__•__*_» jmAiiii _M> B 5 m W. *• mawMU *T"
i
A SBIKT OROUP OF J I Value. to NOW £ r fc-T fcO 1 I • .i DMH I^ kiMN.A CUIACC i 1 
to $16.00 W  ^D-^>/
-$y 
1 1ora no Name j nvjtj i i __ I I  0NE GROUf ^ l0Na ^ ^Valuo. Now at vory *11 M, I I # 1 1 ^HIRT<I YStL <Rto $23.00 Spoclalat 512 Pa'r 1 ONI OROUP OF § J IMJ to $11.00 $D
. 1 1  UlxtJJtJ 
¦ I 1 0NE GR0UP w lONa SLKVI
All Dress Hats ST* $2 - | | V2 Price! j j KNIT SHIRTS ,.vtS, $3 |
- . . i^—^—— 
_ 
„— _^ __ .
I ^
I JACKETS f SELECTION l ICPIID < „„„.,.„„,„0(TopNom. j  piirif irTC I¦ - ¦ : - 4WJ*kMi*m\>m I •*_# ' > —_0 _^ C tJ/V3Q ¦ ¦ ¦# Brandt -- Right cr Loft Hand \ liMv ffV Ei I 9 ¦ ' . . ¦ ' .¦¦ ¦¦ : _». • ¦ ¦ ¦ ¦¦ . V '  ¦¦ ¦Hi l^ ' ¦ ¦¦ ¦ . . C : . Vx? TENTS V r/|U» > . x - W x y .  I
B 
Small Thru X-L«rgo V |JJ1T% < REG. $64.95 .... .... .V... "#X > C# TC C ft (5 88 I
•- W«» > II A% I J X 5'x7' Nylon Mountain m#QQ ) Salo" *f% * up € ¦ f^c ard up J ¦
• Oram C 
¦ ¦¦ ¦¦^ • y > Tenti. lightweight. * ##1 C V W ^ C .|  ^
r » 
• Brown > _A _4« A Bfe _4* V Reg.$32.00. Now ........... . _h\# > . . 
' -C. f f l
C V ff^ oM l  ^ < KT— * V MM _M _*-*** M M ¦ AIOAB-A 
C Standard and Metal 17 ¦
.-* «M* <& LArJ < /^^  ^ —— > BASEBALL SHOES I 
¦
«***»** . - . „», I
CPPPIAI f > ^^  l^^ »By 
tF > >  ^ BM' ^ES.^ 5' 
COMPl-ETE LINE ¦ \ # . . . ' . Jf ¦
^  ^ A RACER 
All ^*AD4 f^ A flflfc y #J / MMBML,. ft VMairmw ^  ^
J^KVv Rofl tf*4IV ff%_f% t^. •••itll#Si/ Y#il0W ' ^^^S^  ^ ^^ |^
 ^ v  ^ f l  JB I^LWLJW / 
l^ *^^ \ EQUIPMENT 
 ^ iSi&3filR& t1nnn TlM *fl^ l  ^
TE 111110 DBI I C JTttlltuh^ ^1
_ff» -  ^A A £ • 
WORK CAPS X JX ^T i / ^^  W, P % ' HESffifefc  ^ * ' J' ' ifflP fl I
S V OO C • STRAW HATS S -^\ f // JS • F C SHH^ ^^ V  ^ Reg. $9.99 $ 
Canrt R^-»' «-M i^ ^J ¦1 I ^^ P 3 \ •
PORT HATS 
>T»fcrfe^a^  ^ ¦ ' > ^^^^^  ^ CT oo.. Y sn so ^P^  IBj j YSSsmYxl I ^  ^ W . MANY, MANY MOREI % g ^ j^HWF- o R«|nw.ar < * .^^ p*  ^f «5l3f >  ^ I^UB_py H
¦ I SHOES & BOOTS 
^^ ^^  
9' Pull-on BOOT V LAWN DARTS %£ $3 88 |MAC0RK5OR ^^ , I
I * 
¦ ¦¦ ^ l^ HV 
Natural R,tan upper, flexible > ? GOLF SETS ^"^ to * S44.99 -«^ S^  ^IM i .  Diril llfiyr a^b _^_V «plit leathor insole, Inch-wld-i ^ ^  ^ #¦ _____ l^^ rSr J^^B¦ > ( lib II II HU • ' ^^^H| 
Bteel 
shank, pre-molded Neo- > INDOdR-OUTDOOR > ' ' ^ f^f ^MBnm ' BH V "^ - J^^ ^^ B prene cork sole and heel. Red > U ADCCCII ACC R*0- CT OA  ^ ^^ L^ flM W^^ I¦ V Mfj k  ^ mgBPf ^^^^^ L~ Wing designed for better fit. > nvltOCdllUCO " $9.50 *9f i99 > 
MEN'S ^at '^^T  ¦I ] ¦fc  ^^^ A 
«.« $00951' I GOLF SHOES ^ :"»°M$t(h99 J|l| I
II '^ B^ ^^ ^^  ! 
BADWIMTOH ^ETS ,^  $6.501.^^  ^BF I
If ^Hp^^ ^  ^8 W0RK * i ARCHERY SETS -$4 .991 GOLF CARTS 
p,"r $10.99 ^B I
¦ I Black OXFORDS ¦| r SPORT BOOT J ^ ^  ^______ _ 
l ^P I
 \ Moccasin toe sole, cushion In- l^ ^H V 
(HI 
tanned upper ombossnd C 
—_——^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
¦
¦< sole with steel shank , __^__H ^t > BLUE Bl^H_BH^^^HI^^^^^^^^^^^^ HBl^^l^H_^HHBHfl ll ¦ < black neoprtne cushion crepe ^^^H 
proo£
" le»thw ns0S' inch- V M I F  ^ . 
rT^T^^^^^^.^ ^^^^^^^^^^^^^  ^
 ^ < sole and heel. Great when you're J^^^A 
wide 
steel 
shank, Neopren» 
 ^ Rfl 1103 HAS I A 1 I ¦ 
_¦ ____k T A 1 I ¦ *^ « ¦A I M 1 I¦ ? on your feet houw ot . time! .^ ^^^^V 
cushion 
crepe sole and heel, > MailWaildd I  ^ I |
1 1  B I # I _^ft^  ^ I • 1 . J J l > '  ¦ ^^^^^^^H^^. waterproofed counter. M k  ^ H A _| I ^______________T^ _H ° ______L. ' __ ¦ k W ^ i HI > <if*_B_i ¦ m _f%A __HI _________HHBB_______k. V fl* .^ ^^ i^ fl^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ H^ ^^ -^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B^ Kaa.^^ ^^ ^^ ^^ ^^  ¦I < R«g. *P1#| W^^ ^^ ^HJl Reg. $  ^099 \ m AA P|H|HH__HH.___^^ ^H|^ ^H^ H|^¦ > $16.99 |i ^^Ws./XJ I Ko5|00 yJ^ j^
wj ^ ^M^^^^^^ g^ I
B_________________________________MH_^^
* '  B^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l^;" '" '.
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ H^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ H^^ H^
©A YS ONLY,i* -1 y
^^ ^^ ^^ x^ ^^ ^^ ^^
PKlM JBK  ^_ffe_-»i ' ____________________________ MHMH MMH|J^^H ____________ ^ _^W H^ B^' ^^ ^H(^^ ^H_ H^^ B" %_^ K^ I^H ^^ W^ ^ m^^ m^ '^ M^^ '^^ K^^^mm mmJSm. ' HIBflHB£A||#0 ¦  __________ P __________ P
¦11111111111111111111H ; IH11111H1_J_^^ ^^ H _^_______________________________________J ____________________________________________f B B^^B^B B^B B^^ ^^ B^^^ ^^ "^ ^^ ^^ ¦r * ^^ ^^ B__^^ ^^ H ^^ ^^ ^^ ^^ ^V ¦HHHH y ^^ ^^ H^^^^^^^i ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ P < ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ p^ mmmmm m^mmmm
^^ ^^ ^^^ ^
^^ MM^^ ^^  » ^^
_g__  
^^ ^^ ^^ ^^  ^
MMM  ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ | ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
«
_^___ ^______________________________________________________________________ . ^______________ ^_________________________________________ B _^________________________________________________________________________________________ . ^_____________________________________________________________________________________ k. ^_________________________________________________________________________________ B ^___________________________________________________________________________________ B
^^^H -s^^ ^^  .^ ^^ ^B-1-^ ^^ ^B ^^ ^^ P^ ^^ ^^ B " ^^^^^^^^^^ -  '
¦¦ ' ¦¦- v^ ^^ ^^ ^^ j* ' 
¦ ¦-. ' "^ ^^ B^ " ¦
^^^^^^  ^ ^^^^^^ 
' " ¦ , ' ' ¦ ¦ ' ¦ '. ¦ ? ' ¦ '
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ k^ _fl____ ^____________________________________________ L ^^ ^^ ^^ 1 ' • ¦ 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H^^ B - .
OVER 500 ROLLS IN STOCK! A BIG 40% DIS-
COUNT ON ALL ROLLS EXCEPT ABOUT 20
ROLLS THAT ARE FAIR TRADED. 3 DAYS -
THURS. - FRI. - SAT. WE WILL BE OPEN
THURS. & FRI. TILL 9 P^ ll,
f^Eni&REOISTER J {&iT^ -^f~-~\
: ' -
{ 4 MERCHANDISE COUPONS ) I %L M# J IMeLlViA
) EACH FOR S25.00 WILt GO J I ^ J/f lif FVOlVvS \
1 TO THE LUCKY WINNERS! ) I ~:V; VV V V . . .^ y yy , .? , . v y
Lwww<s ^^^J "The Carpet Place"
t 
Just in time for an active summe r...
•MMC*" 
 ^
YOU'LL FIND A COMPLETE SELECTION OP
"]RlJ>l^ l^  ^
FAMOUS GO-ANYWHERE, DO-ANYTHING)
MTM?WMOC*SM» HUSH puPp,K AT BAKER>s $HOES. COME IN
DURING CITY-WIDE SALE DAYS FOR THE MOST
IN STYLE — SIZE — SELECTION — QUALITY — SAVINGS!
.uOs^ ^llSP^
___ .__ ¦»_ ¦ .L^^  ^ j^^ Bpy^^ ^MBHBthV T^
PPS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P, ^B__ ______________E_L_____B _^^^^^ %^
^^ ^^
BB^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^U^ ^H^ ^^ ^^ ^^ BpV^ ^^ B^  J-j-HBcv
^^|H^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|nB_^Ofn^BJ v^.
^TB-t 4-h -^  ^
•%_#__ 51 AM r3ra9_ l___ _^_______________________________________________________________________________
CFVT Ti* IM DT TIE* t_>^ i^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ |^ B^HHlHH9l&S ^ol xUci t . , UN cLUCtf '-H^^llll-....^ ...............
Jl_tf_ttKg&&_9*rw_ _^H5M____ito^  *
1 V^MHHJ|H|^^^H
I ^^ I^^^ ^^ B_ l^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ liS^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ BDHSHSR i^k___k_L ¦ ¦¦ '
{|D^ ^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^^ B|^^^^|B^| BITTER CHOCOLATE & TAN*- sl^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ HH^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ H^ ^^ ^^ ^^ ^^ K-'lJLy ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^P^ ^ ^K t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^P^ i^ ^ ^ ^ ^ B^ Wm  BRUSHED C4 J QQ
W^^^^^^^ ^^^ ^^^^ P^^^^^^ B mBm^^^^^B FINISH 
yl laVV
X ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^B^WpWW^^^^pP BLACK & WHITE. « C4Q AQy y ^^WWKf y^. ^^ Bj^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ H^^  ^SMOOTH FINISH ......^ >**J«F*I
• MANY OTHER STYUS AVAIL ABLE ,vvSMOOt HOR BRUSH
BAKER'S SHOES
123 EAST 3RD ST.—ON THE PLAZA
_^^_^^B_aa___a___^^__a___^_^H__H____a^H^ _ _^l_^___BI_^__a_^_a^HIIiai^ ^_
WW*M ^ -^B|^ ^ H^^^ k|^ ^^ ^^ ^ |^ ^^^  ^ t ^^ h|^ kj^k^^I^^^A^^|^g^^^^ |^^k^^ j^MAM|^AM^kj I^^^^^H
^^ ^^ ^ . Open 
Thur$. 
and Frl. 9 a.m. io 9 p.m., Sat. 9 a.m. to 5 p.m., Sundays I p.m. to 5 p.m.
^^  ^ ^ 
' MEN'S DEPT. HOME FU^
^^ HS88® ENTIRE STOCK BAHERY POWERED DACRON FILLED V CUDIMIT UFCT TODC I/mMcsSBkLraSr ., MEN'S SPORT & DRESS SHIRTS SCISSORS BED PILLOWS MiKinJi Vfc* l ^W5 W^|\.^g^^^ ^ $|47 $188 : - .^ W' . . . / ¦:>¦•' *¦?
¦ . , 
^\ i^4 £  U44 >f<f l: $4.33 «% F <t#| $5.00 & " " ¦ M $^97 $^47 KL^  SwuM
>2.!"0: 
¦ «-¦ ¦. Z ? *© ¦> l! '7 ** * i DACRON «. SEWING CHESTS f"  ^  ^ Mifl ^"~ . ¦— ^.; . ' ¦ * . " .* . . ¦¦ - . -
¦ 
' 
¦
:" BED COMFORTERS IS Thread Holder, LADIES' SHORTS Mlil rt^ONE GROUP ONE GROUP MEN'S 10 Compartments JalflTfltl II»1HMIueuie norce _ ONE LARGE GROUP /l8_W { ^W'-HEH'S JEAHS "EMS MESS DRESS/MSUAL A,. ,. $^77 
,„
8. 
„,
7, $^fc 00  ^F c - -A M 
> «S
Brotasi.. y 5LA,CKS;„. SOCKS t - S L - J a a  .. «.»» X : «•»• «M**"'*«" Q 0 $A50 Bil IJBfeRayon blendi and Knits ; Covers  ^ Sires 10-18, 34-38 ^" R ™ !«|I |M^ H\^ 3
C«% AO Vake* ,0 $15"^  
Reg. 79?.89«i Values ._ . . . ' ... ; / _  :_ , , _ _ . . . / .  
¦ _ 
¦HRBB ^K^x A  »r $^00 ^T« REOISTER FOR Romper & Jump Shorts W
T" - "' ^/pr $2,000 IN PRIZES 
; i-r» -N^ n j $QOO ^^ |H¦ . . . . __ ,.; , ffcrWV ¦ J ¦¦*¦_«¦ «*_# Reg. $4.99 and $5.99 ,^ J  ^ SIllSllF^KMROVC HPPT i y°ur '"Bi»»ration here qualifies you to win any of tli« l^^ fiiuB '-VDUI3 Wtr 1' ; : prizes given away CITY WIDE! LADIES' SUMMER 
\WIPPKBmM
BOYS' SPORT JACKETS Boys' JEANS ~~~~~~^  LUaO^oir  ^
PANT SUITS «Hfl^l^WlvUM UIt 1 n - c . ». j«> HAI if/////mllll HIIMEReg. $11.99 Reg. $7.99 Reg. $4,99 Prints & Stripes ) In Denim—Seersuck-j r^ -Prints *L r Ul j i iS !SUlJj } \ \  |}l| |C
Now With Matching With Matching Reg. $2.99 Values M - , . _ Sizes 10-18 & 14M - 2TA *^ k" *  "**»U_»Jmi^
*A $'R $T_"50 $-197 : v^^ tK ,^ ylAO/ 0 
¦ "'9 t&,'va",e JU5r •Q. 5 3 1 o™t.,0.o,.up £|y /Q OFF Girls'and Ladies'BODY SHIRTSSI*. 8-H Sl. 3-7 Sh.. 2^ 1 Ecch CTDAI I TDC IDEAl FOR 10V« CUT JEANS
FAMILY SHOES +„+ mr oo frn^% 
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SEGOND SUNDAY
^^iSfe^
f1* Aa sons and daughters Hon- came more popularly known
wthdrmothexscntbeseCond es "Mothering Sunday."
SnndayofeachMay, thoy ara ' < ' «n__«M«M__|_.
also paying tribute to Anna ^H^^^B^^^^^BJarvla who ctorcelved the plan V .^ ^^^^^B^^^^H'to establish this day as a me- ; a^^^^R^^^^^^^Bmortal to her own mother and ^^H|^ ^^^H^^Bto nwrthera everywhere. Her ^^ ^HRRP H^^^ H
'
Idealism andperseverance re* - ^ ^Hp l^pif B^i H^ '
. suited in President Woodrow ^ ^^Py^S^^P^^mWilson's official proclamation ^^ PJiiy^WYXSmiJ^^ Mof 1914 establishing Mother's ^^ feip .i|BB^H-Day to the United Statea. ¦^ ¦iii ^^ ^^ ^ HHomage to motherhood ^HH^BBl^^Bdates backmany centuries be- ^^ ^^ K!BBB B^_H1Bfore Its revival la the Halted ^^^mtwem^m^^^M
States. In ancient mythology. *TM* JT'S , . t y
a yearly spiiag festival was  ^
traditional gift for this
dedicatedtoCybele.motherof early version of Mother s Day
the gods, who was honored ™as a simnel cake-a rich
with rites held in the woods Plum PuddtaS baked ta a hard
and fields. This practice was cru8t of fIna flour aDd water-
introduced to Rome ahout 250 Slnca the8B enormous cakes
B-Cwithslnslng anddanclng were hard ¦* rock8« ft '8 n0
that went on ior three days. wonder that one poor mother
used hers for a footstool.
MOTHERING On Mothering Sunday, sons
CTTNmAV and daughters attended to the&UJN.UAI . s y .  household duties so that the
Christianity brought dignity mothercouldgotochurchser-
to the tribute to motherhood, vices. The observance of
For yeari a holiday honoring Mothering Sunday still per-
mothers was observed by an. gists ln certain parts of wes-
ecclesiastlcal order on the tern England and slmnol cakes
'fourth Sunday in Lent. In 17th are still especially made and
Century England it was the sold for the occasion,
custom for young apprenticed We may not have simnel
or domestic people to return cakes, but we do have a fine
to their homes on the fourth collection of Hallmark cards
Sunday in taut and visit their and gifts for Mother's Day.
; mother church as well as their Visit our storo coon and send
own mothora-Thus Mid-Lent your "very best" to all the
Sunday, as lt was called,,be- mothers In your life.
. -^ ^-^ W^^^^ ^^^ ^WV-VW
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THE SUMMER
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¦LhantlHy (¦ - and healing medteatton. \Vhy not or- - ¦ ^M ' , ^ .*-^ *AV ' ¦"^ , 1-,~! *, ¦ ^ ___._—___. I *^*WVff  ^ J ^ .. n . , - 1' der ' 2 pints at our special annual TEH O SIX QAUONS alto ON SAlE BEG. *1.77 _^ $lOO I ll ewSUwAfrqou. I DUStlli g POWdeif fI a0"prlce' ' ****** I S^|37 1^  ^"¦*« " I™ I P^UTTERS j with an*- $5.00 )
COMPARE WINONA'S FOOD PRICES
¦ 
I llf C 1AIE MhLIliE WC lill • • • •
WAREHOUSE MARKET has the Lowest
Over-all Grocery Prices in This Area!
WAREHOUSE MARKET! You'll be amazed at how quality brands were used if the listed brand was not
Compare for Yourself ... See How Much You SAVE!
: - * : , 
_. * Wart- ' I | Wai*- . m | Wat*.Store Store i,„,„ Store I Store I L-,lt- flora Stare I •„,,„-nm S,ZB A B » .^  "EM SIZE A B a^Ta, ITEM S,ZE A B « _!\ m Market I  I Market | Market
! Popular Brand All Flavors Cereal
Beet Sugar - 'VS 1.29 1.25 1.-19 Ice Cream - 5£ 1.69 1.79 1.68 Wheaties -  ^53c 
53c 52c
All Flavors , A» F,nvor« Cereal
Jello . . . .  3Z 13c lie 9c Ice Cream - *£_ 1.19 1.19 1*17 Rice Krlspies . "% 55c 53c 52c
Duncan Hines Fro"n Quaker
Cake Mix - - X 41c 41c 36c Orange Juice 
,2t 39c 41c 36c Oatmeal - - 1£ 63c 63c 61c
Swansdown Swanson Frozen Welch
Cake Mix - - "Z 32c 31c 25c Meat Pies - °Z 28c 27c 26c Grape Jelly - t 65c 66c 60c
Morton Hash Brown Frozen Heinz 
¦
Salt - - - - *EH2c 13c. 12c "15 Potatoes - -£ 53c 43c 40c Ketchup - . - '*»>: 53c 50c 41c
... » ' All Meat Sliced _ . c .All Purpose ¦iW Sockeye
Wesson Oil - 48"£ 1.29 1.11 1.07 Bologna - -  "& 1.15 1.19 76c Sa|mon . . -?- .1J7 1.15 1.03
log Cabin S,iced Ho|rmo1
Syrup - - - 36?;: 1.05 1.09 98c Bologna - - 
,6£: 93c 89c 82c Spam - - - ,2t„ 63c 65c 56c
E d M'I!* 
Hormel Sausage Detergent
Carnation - S! 21c 19c 19c Little Sizzlers 
,2£: 69c 69c 55c Tide - - - *Z 1*47 1.42 135
-— - Del Monte Detergent
Parkay - - '£ 49c 51c 48c Chunk Tuna "r- 43c '44c 39c Oxydol - - - 
G,?« 87c 85c 84c
, - Van Camp Northern, . ^H— _ 
^  ^  ^  ^  ^
Rork , Bea||s . 37c 32c 30c To.|et T.ssue _  ^
4k 4k 3?c
Hunts ' —"' Hcfir Spray
2% Milk - ct" 93c 93c 79c l>eaches " V * 35c 35c 31c Aqua Net - '*£ 71c 66c 53c
Musselman's . - -
Bayer
C^Ch** V5: 37c 37c 33c 
Am"e Sauce " S 23c 23c 19c «*"'" - ¦" '" 93c 87c *
Canned Pop ¦ ,¦ 'Gerber
Vel t^a - - X 1.15 1.15 1.09 Shasta - - -  ^
12c lie 10c Baby food . «s 10c 10c 10c
All Flavors ( ¦ '
Kraft Sliced American ¦¦ ¦ f* Wlmm mmVc J 46-Oz. Q"|V OO-  OOf* 
Campbell's
Cheese - . - X: 1.47 1.39 1.25 "¦V"™*- Ti- Jlc -1JC c^ Tomato Soup S 12c 1.2c 12c
Ocean Spray Cranberry ' L I I _—
^g* Cocktail - V 
48 -: 77c 78c 72c ^^ \^ p^  ^ \ n
WELCOME ;|S.1BA Tomato Juice
' <*S 33c 38c 31c lE^ R) Spl^ S^
bUVfcKNMfcii l ;$JjRl Fir~
r
?ls3m) CAMP" _t»° * io oz no i / _ c ^^iwi|||y 5^1^^  1 * ICAAIt CTMID fepSi' mp m S Bf f P '. BEU'S" SOUP - " TS IOC IOC lOC tt VJ^b^^M a&Jfe  ^^^ ± -^¦ wvw viniTii _>^SSS?*2| MiraclB r H* lAAK^ DBBv A^a ^^> £^hX.W$e*%^*
lift FDA l^ llP v l^i 
Whip 1 Nabisco Premium ¦WC^L ^^ f j^  ^ J®*
0"  "^"^ SSIB-WM
UStKS ujl^ i^ySyB TVaMrarc - 2-Lb- 4 V 4 V 37c pgA /^ ^^ j^j ^ f^ mmm*mm™ ^N5^^  .^ "'W ViavK-BlS Pkg. *^^U ^-JL %»I W M  ^ «ppP / WINONILMINN. Ifi , " —' v~—-  ^ I • ; 1 ^^  ' { ¦
f( CASH AND CARRY J§ |¦¦ ¦ k 1 ^  1 I,'A 
' ^ 1 "B i 1 1 M 1 l il  ^¦
A^ AV GRoci^ ^ 
;iE^'
(jt) lBHB I-Hl-V Highway 61 N.W. at Pelier Street, Winona, Minnesota 
TUVAT'URDAY"'8;oo853w :3°
¦MMMM',,M'^ MI"'"" »"MM,""""l""«l»"'*»1^ '' — «^— H I 
' 
in i .
'
i n i I I  i maammmaamaaaaaamaamaaawaaaaaaaaawaaammmaaam n i ' lamammmaaaaawaaamamm miaamaaaaaawmmmamaammmmaaamaamaammmm
V ' 'i ' ' ' ¦_ ^i
** ** / - • >r .
I ' 
¦ , , > I
jw7- .'J«'ttH .. - . -_j_. - . - - . ... _ 1~j=*-»-2^^»^-M _^___________ ; 
¦ '__  ¦ .^ __________________ .'. ' .. 
WIN-ON-A V ^CITY-WIN SALES EVENT! A
WIN A $25.00 FABRIC GIFT CERTIFICATE FROM THE CINDERELLA 1 |i ' j  iim
SHOPPE! REGISTER HERE AND AT PARTICIPATING STORES FOR THE j ij l ill J IHlL
DOZENS OF FREE GIFTS! «d_t^ lil^K_ S^HI^
And Look at These Fabric Values!
C
'JEFEL
 ^
F?!Tn
^^  
KMtl^ ,
I  ^ PER H B -P% _0fe A H - « For Lingerie, Etc. jKF ^ k^ I* BLOOKI B INCHI j l  i|VaIues to $] 49 Yd Cf C£ C B B City-wido SPecia" # ^  ^
v 1
^Effl .^  ^EETn  ^^
EMil
^|^Polyesterlemiiaiit7 | i Denims & Seersuckers | | Necklaces & Be,^ |
B Value, to $7.98 Yd. 5^
98 fl 
fl And A Choi« Selection 
(^  f 9 M B £^ 1? W^ J^ H I
H 
C'fy-Wide Special - 
J  ^
yj 
J§ 
¦• 
$1%8 
Yd^No^Only- I - Hj II
"  ^ " JW JP ** JI |
^EH^  ^ Effl  ^^ Em^B i ATC TDikic It ®i n L ¦ x c fl B Upholstery Sou a res IB LACE TRIMS m m Upholstery Squares fl fl vFl,vi3lci r ^wu,cd |
B You Measure and £ fi H H With Thele Vdut
'll %# %# C W fl 
SPECIAU ' ' /I #1 W ¦
H| Cut Your Own.  ^ 11 Ii 
Reg, $1.19. Closeout! P^  
PXM HI §§ 
Your Choics 
* * * ¦¦_§._¦____¦«a IIm
^^  
Now j u s t . . .  £^ yd g^t&mP BL__. 0^ %_r ea J^IB Bs*___ -_T* ^^^m
' E^ia  ^ E^EITO  ^
.j^ E™^HT - c c •__. r» __. H Hi MENSWEAR S CLASSIC ]H !!_¦ __ __. RPAID 7IPPFR^ HH Swim Suit Remnants I Ei Polyester Knits 1 H DK IU ^-'rreio |
1 $149 x $T29 I I 
P 
$_f|98 I I !A DDirFI 1
I
. . E. I ^ Q* «J iriijP ¦ ' •' ' CL NOWI fli V _._J IL  ^
¦^ ¦^ Iv.C! 
^
H
I ^^ L^vfjTlf.l^ ^  ^ ^^ ^LvMlMi^ ^^  ^^ l>CT:M^^ ^1 aiiiHiii rJ'ii'liMiiHi e •¦¦I¦iiiiiinii"r fc '¦ 1:"^'limiTMi ni in —¦ ¦¦rT'VA»?¦¦¦¦ «
I ¦¦' -COUPON-. 5 j^pIP"* *^^^ fe 5 —COUPON— 3
I S Cannon Panty Hose ¦ ¦ FREE BALLOONS 1 S F-R-E-E B
I 1 Re9.«.« $*IOO wi,h 5 I WITH EVERY PURCHASE! 1 
» RAIN BONNET & CASE g
I ¦ ¦ Pr* 1 rTh'5 S H ~""~ : > ' H 5 ! WHILE THEY tAST gE ¦ " Pr- COUp0" 2 B ' ' EX,ra lC"*86 Sl" Wi,h M m lt Wl" Raln • • ' Sometime! 2H ¦ Cinderella Shoppe—Coupon Good Thru May 6 S 
^^ ^^  Purchase of $5 or More g^m 
Wi ¦ S «. CINDERELLA SHOPPE • S
1^ THREE BIG DAYS! THUR^ ., FRI.,SAT. MAY 4-5-6 P
I — - SHOP THE WIDEST FABRIC SELECTION IN THE AREA!! 
^
/ Cinderella Shoppe \
I • CORNER OF MANKATO AVE. & 9TH STREET • I
U OPEN 7 DAYS A WEEK—MON. - FRI. 9 TO 9—SAT. 9 TO 6—SUN. 12 TO 6 /I
WE'VE TURNED
-., • .* ' _ 1.1- •> - -y , J -  r . • ' : ,  - . yi- '<_ •*"¦ % - ;« i"i'vr".*, " t- .- - . , .  i , . , • *v  ' 
¦ "
CITY WIDE SALE DAYS
j g^ggg*•»=_. >NI» c»wr DAYSI¦¦¦¦ H froni tha everyday ojfl ¥ li l/tl I fc#e
.C^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ HV^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^Vt l_i ____* --__*»!____________
O^^^^^^^^^^^^^^^ Kh ? . . I ,  , i „ - „, .
^^^PPPP glPP PPPPgPPK^mQP  ^ Ralph Klosterman, Color Consultant from
PWlA HiMfj iSCffi^S _^___y_l_EM_ _^__h Elliott 
Paint Company. He 
will 
be 
here 
Thurs-
Eg. . gkffiliffV"? iS-^ ^r
^^
B Fi aW "^  ^
ant
' ^"^"Y' a^/ * an(' '» *° *'1<w
- - uH '^BwfclOlt. V&A B^ Br A ^U^^ P Elliott's new color system and answer any_____¦ ___H______L ______ ____& _______¦___¦ _______ .^ __________ r ^ _^______________________.
BL "^*^Hft^^r _____rim l 
«__¦ 
^^ ^^  ^
questions 
you may have.
^^ ^^ ^^ BfiB^^ ^^ ^^ ^^ ^^ j| _^^^ ^^ ^Hfl B^ n^^^ HHHH| W^^ ^^ ^^ ^^ ^
fh?fr*__-J TT * lSv£M *e «veiyday DAIMTFLAT LATEX In"'* THINNERFOR INTERIOR WALLS, CEILINGS & WOODWORK W^ W^f $7.16 I I tK
$100 OFF ^^ ^^ ^^ ^"w^ B^m  ^
Gal
Each Gallon g  ^
^^ "Z M WI  -J f t^  PORTREE
EUIOH'S Q g; SEM|.6L0SS ENA*11 'U_^^^  ^t DINNER FOR TWO |Super Satin Latex ^^^^ ^^ f^mf^L^P* _^^ FOur Best Interior Paint ?<* .^ .^fiy i^s^ gjj^^ t^tHE^
Our Best Exterior Paint 
LATEX SEMI*G LOSS B*B 5^
,0W 
P""
I I FOR INTERIOR WALLS & WOODWORK ft fH pf $7.16
9" Roller Cover . £ -A QQ WW  ^^^ Aft ^WP^wL9" Birdcage Roller Reg. 
 ^
J 77 iA^^BiSPBf -¦^'TDouble Capacity Tray $4.72 
^
T ffl tffi^i ^ jB - ^P^___________> lfl__E14" Extension Handle J^| IK/  ^M^ f^ffljKB  ^ ^^ P
UNFINISHED *lf*|% ,^ ^^^ ^^ ^^ TFURNITURE . . 2U OFF EXTERIOR LATEX HOUSE PAINT
Z NON-CHALKING-WEATHER RESISTANT
_^Nsm^. ™ PAINT DEPOTK \^>w£pB 452°'" i67 Center sti ~ 0pen Fridays b 9^^ ^^ di^^ ^^ ^^ V AFTER HOURS CALL
^ V^oVflHBB^^  ^ °r
¦ 
KNOWN FOR VALUES Ji\66 EAST Jllfflk^
* ¦¦¦¦¦ ___»• MMM . _^LL41'u_kllbVl_^^^^n_C____.%LEVEE PLAZA *mSWa*PUvk'
v
_#*f\ DJlilTV UACC PRINTS & SOLIDS *fflfeffi&41 rMiiii nUoL - - /rs / i^^ ^R
*KBSfr Y i^i Dl AVUICAD M£i.JRMSJM Petite/Avg. — Tall/X-Tall M f^ffil i LAIfiftAK' (S^&O^
Yp*£2£\ Medium Beige Only >^ V/^jK miAlf ' ' ' JPtlUJbl*
/ - lw " " J ' _# %0 # V _*to»^ V j\\ SSiEittf^i»"' fc^A __w MP ¦ ¦^ W w tP^5 _^___. \ -^ — \ \ m _^_ ll*9l*%Cfr—ff& A p- ¦ ._#¦¦# ISP^ JA/], f Or Jfff8ftfeP——-M c\ ' I|NI-I_. *-.-^ M______. / __r%___SX j  Efi3k___S__5l_
'"tsy t - i^ UITU* 6lllls xbmBl y^l. 
* - "*™"*^ "|t
(MfJS SIKVEIESS JSr S '^ '' MEN 'S77 T SUN DRESSES # ' SI,ETCHJM own unttatojr NYLON T*>c
ySy »»• $fi7 # S0CKS i**'- .
"^' I Fashion Colors—Extra Heel Guard
With This Grant's Coupon | »V with This Grant's Coupon, Price Cutl c
'
^^^m ft/ I S F
tOWBR 
SPLASHED «
' #__fl '««- ANY DRESS S S NO-IRON Twin Flat $^37 S
: . '* , . AU 0FF OVER W ¦: i SHEETS,... - 'Si^  X i
l Ass't. fabrics, nswest colors. Limit 1 psr S o Dwh] * «»»/«"•«« • • »•»» »
• customer. Expires Saturday May s, 1W2 • » Pillow Cases.. .5/$J.17 
«
^h 
Ag 
S \^  Limit a each. Expires May t, Wl ^
rdu M in? mj i w i M i u i n u n x nf i xx t iYaj f O^OOB ,B o Ce0 o 0flaB Q 9oo-ioooo8oooo *> Q ofl > ^j l
^""M11" "|BBB n^BB"
0^M l^ 
^^  ^ u u i BWTffffTIWCTTffTM'u u J ^ u L> -^1'
I With This Grant's Coupon 
» ST* W|fh Thll GranVl Cwjpon V;
¦ • 
' «> •
¦
. < .
¦ ¦ . .
¦ 
?
S WOMEN'S TERRY S o R'd " WhUt * BUck or Bont %
" D__>4.MAM <tli7/. S i S  WOMEN'S VINYL 2. Bedroom Sixe. $l /o . » . . .. A com^ - s• Slippers ¦
¦ «•¦ ¦ . I • • Cropa Sola Su.. Vjoo s -
: : s Oxford.. . ... S1° JU ;s
;| Explrs. S.furd-y, May I. 1972 > j - 
¦ ¦ • _ . ,  ^ M 
• 2
 ^ -^  /0 —— fe^hf l8 i8 i888»8»t i8 tg Bg8ggB8g818* i8 t«8^ri Kg iroyoeoeo^eeoasbooooosescgooto-toso ^J
^SDAI-tilTC 
66 EAST LEVEE LIVE BEHER
Vl lMI  ^l«9 PLAZA WITH GRANT'S CREDIT
, ¦ ¦•WW
GRAHAM & McGUIRE BRING YOU
Nationally Advertised
BRAND NAMES
FOR "
City Wide Sale Days
I ^ _^ £^l
? n^J
V SPORT SHOES ¦
^^ m All-Purpose, Exercise Shoes ^^ B
H ITALIA $17.95 H
¦ ROM $16.95 H
H OLYMPIA $18.95 H
^^ p ^^ p¦ SLUGGER $14.95 ¦
¦COMET $12.95 ¦
^^ P ^^ p¦ HAILLET $14.95 ¦
^H 
Black or White ^H
¦SOCCER $8.95 ¦
|M| Youth Slie* W« ^m
TENNIS SAVINGS!
t 
RACQUETS
All Prices Are Strung
PLAYER SPECIAL $29.95
SUPER WINNER V . . . .  $31.95
2000 $39.95
JACK KRAMER $28.95
KING $28.95
Tensor
STEEL RACQUETS $19.95
HEAD ALUM. ALLOY $39.95
SHOES
CONVERSE LEATHER $16.95
JACK PURCELL $11.00
%^^ |A^^ »^^ ^^ ^V^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^M M^ M^M^^ -^ ^^ ^^ %^^ l^l^ ^^ ^^ N--^ ^W»^^ ^A^^ ^^ ^^ ^^ ^^ A_l^ ^
LET'S GO FISHING!
220 OM20
QUICK, SPINNING REEL .. .. . S22.95
' Spinning or Fly
FENWICK RODS . . . . . . . . . . .  . $34.95 & up
$40 Valut, Pal, Mark IV, Mar* V
MEDD0N RODS ........................ SI9.95 & up
Goodrich
HIP -ttOQfj rl ;:.;..;;:-:::,.,;...;;' .... ' :...'.'.':. v .v ...;. $9.95
Converse
HIP BOOTS . $19.95
DAY PACK $12.95
Nylon A Aluminum antl
BACK PACK & FRAME . .... $19.95
BROOKS ROBINSON AUTOGRAPH
WORLD SERIES SPECIAL
Red, White and Blue
RAWLINGS GLOVE
The Largest and Most Comfortable
Glove You'll Ever Wear I
YOU SAW IT ON THE TODAY SH0WI
PROFESSIONAL GOLF CO., $115 Value
Set of 8 IRONS YYX- $49.95
ASSORTED, MEN'S OR LADIES'
IRONS - $3.88 WOODS - $4.88
¦¦¦¦¦¦¦ !¦ t^ii ne. ¦ —." ¦¦¦¦¦¦ m
i- i i« se -e
Spot Biit, Black or White
BASEBALL SHOES $8.95 & up
SOCCER SHOES $8.95
SOFTBALL BATS
By Dudley. Worth, Rowlings, Loulsvills Slugger
ALUMINUM WOOD
$7.50 $1.95 & up
y ^ U M MS^^ ''^ ^^ !;^^ ^\iamm l^i a^  ^k?k
fUlMIW^-p.^y -
^^ ~^\j ^^ Mk
^^ ^^ r ^P^ ^^  ^^  ^^ ^^ ^^  ^ P^- ' - ' e^m0^^^^0HmM^%m'
^^  ^ P^ mP 'wP ' , *'p i^
T
63 East Levee Plaza
DOWNTOWN WINONA
" i  ¦ i
c^ooKvgrdv
CITY WIDE SALt DAYS
Springtime
Carnival of
VALUES!
H9HB _^__ M^HK f VPPJ^ PS^ ^^ OPW^ P^ ^ k «BL >
¦_^ ________H____k________E______ _^ _^_L I^Pf^PmKGai^m *_^%O^ J^Rs!ranl «^^ _-_d»
y^^^ ^k \™\^ &^\K^&^JAm^^Pt^Pf^^^^^^^PPm ' f^f
M IS r^angl^ Hk J * * * ' 3t y Y_JijPr'^ __ _^____H___EHRy "l T1_?'
r\ S :^ ^r^ ^^ MyjHH|ij T^|^ HHBHH &^ ^^^£y£5j r ^x \  v^»B™i"_/
^ J^^^Pf^m&v&$M%&
i§!&i£{ 
('$ j f  '$>±A ~~ ' IL I _rL3eJ__f _^______^ _^____L.:V, V
Walt Disney blow-ups...
your choice off playmates
or decorated chair
 ^
Disney playmates stand ^H^ ^ f^lj^h
Squeeze*^  them ^^ fl |^ ^^ Bd|
and they'll squeek. Inflat- P^^ |^ B^ B
able chair in orange, blue fl| ^^ H H^^ B
•r pink. All tough plastic. ^^ PP j^^^ F
Terrific value JpfcStereo and mono f^l^^ ^B
sensational price _^HHH|H|
_^_______r,'':^ '''"^ ___________^ __________j ___H_____________r
yV ,.: . . . . - . . . . y  ¦ , . - . . • - ' VX, . .. . . . . . . . . . , . . . 
¦ • ¦.
'|imJS A^jjMgLE- CQUPQ .' :;
¦ ;: t ^ ^^ ^^ m FT : r k^. I '" ;:i WM§Mm n LPT/S ¦ & ¦ ¦ ¦
vi lESsl^ S Himr M/^ B i
I Reg. 
» 16.66 breeze box fan |
.;.^ Two - speed, 20" 
.-^^^  I
 ^
slim-line , portable fHsVB^SC 1_
r^  puts cooling com- . H^^ B^ Iw| W-i
i f6rt  ^ ,
whf,rr Vu
U 
laC with thie i
t|j need it. 115 volts, ¦¦ _ ¦¦ coupon ' $
&* A.G. Avocado. toupon good Ihfu Moy 4 ^¦ £ 5^ ' -* '—¦ ' . w< ¦B^^^? !^%Voolivortl%i^ ^^ ?^S3
^^ L / ' ^^^ nwisTCLOx I
(y^4 Dlalite drowse
'¦
¦ 
fH0< alarm clock
•¦ \V%k *3>9
v \ ^^ y> Fomou. W.Jtclox olorm clock
V >  \ r^ with ip.cial Sor 10 mln.drow*.
\.y .  ^ alarm .w.«p ..cond hand.
_^__K *^m A a^____PH^ I^ TBJ VV I ^ v7^T|^ tf.ijif,..IT1" "' JI
Crush-stretch ^SfP^ r^ Apanti-hose fjA ¦* *^*
^B*V  ^ ' 
Trash bags In
¦1# dispenser box
^PPPrnmg.$r <iay
It 'l thi pantl-hoi. with th. I o_.#_> __lf> __ta ¦<
fabulou. , fit. Look winkl.d ¦ lfeW..*-*.W .
oil the l»g». On, ihiy str.tch SO h_»cvy duty iMkprool plastic
to flf bMutlfull/. On. sli*. bog. . . .  ideal for Iln log trash
cam. As lawn or ttoraf • bogk.
^¦v - ' v ;:^
YY^j ^^PPP 'Yy'YY_ Y.y X : -/ '/ Y*: . :/y . y :y . YYy : YX yy .yy PAB____r^  ^_^^^ H^^ f^e III^ ^ -^ -^ M^ _ M^ . _^_____________t. run' ^ K^ !/ ^' ' ' .. B^II-e^K'"'^^ H^^ P^ H^ • ^^ P^i -^o e^* ''^ P^x ^^M' ¦ 'y ^^ ^^^: - -:^^ ^^ P^'
wPm CCI;l*M:lf it ' ¦ ¦- ¦ ' ¦ "^¦¦¦'. V ^ O:¦¦¦ ¦ ¦%_»» ___. • Certificate___________________________n.l_ _^_________i_ _^^i«__^ i^^ ^^^ '^ ' ' " ¦
' ::;: -v ::M
^^ ^^ ^^ ^^ ^HHH l^,f>j ''4''^ v5H^^L_-___  ¦^ H H^H^^ H^^ ^^ ^^ ^l^ ^^ ^H^^ B H^HHHH^^ IH^^ ^^ K k^. 'I^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ HOtSiuKub -Cr** p »>t" KT^^ I^HB ___IHHSei_ _^__ _^_______________ ^^ HI^^^^^ ^ I ^^^^ ^ ^ H^ ^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2B ^ ^^^^^^ ^ ^ ^^^^^^^ ^^HSMH_^______________________________________________________________________________________________________________________________ ^^ * vS.WBsV _______________________________________________________________________________________________________________________________¦ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ BRH 6^*M02l-t * " aWHBH ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ K^^ ^^ ^^ ^K^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ K^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ K^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B^^ ^^ K m^ m^ B^wB ^^  ^ _K 
¦' . _ _^______k. -
- .^ ^^ ^^ ^^ ^B^ K^^^ ^^ 4*!^ *^§H
MMI ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ H^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ B^ ^^ H^ B^ ' ¦ ¦ ¦^ ** . ^^•'O. *
.^ ^^ HI^^ BSSSi^&v^^ '^ S r^' t^tKB ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ I^ H^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ra^ ^^ ^^ ^^ ^.^
^^^BKMHB ¦%
_______________________ B_MB^^ ^ S^^^  J /^^ ^ ________________________________H f^^J^^ ^^ nHBaBi  ^ /^"A lAf"*! -
^___________________________ ^__B_H_ffl______twv^__vj *^* £^ £^3?(TC_£_____^_____________________________________________________________ . vvTSlmj  mmm%0-. - '______________________________ Q-_____6____ l___S3_l_Kv7* V*k " *^'^Sw*ru5_l____________ -___________________________________________________________________ 
__¦ 
___¦
B _^_________________ BB_Hf____n _^__ %____,^<1  ^ 'V&<%3 _________________________________________________________________________________^^^^¦ffiuiiw_pi?l^^4-'\^
.. . ^^ ^^ ^^ ^^ ^HnBH r^a^ S2gC£^& f*^*** *7 i&?s&9_______________________________________________________________________________________ • ¦' ' • * ' . . . ^^ ^B - ^^ ft '^ H -^ ^^ H
^ ^^^^^BBHII^ ^^^W''^ '''^ i ^ » . '' . " 
¦ . ; ^^^^^^^^a1____|^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^H^ ^^ ^^ ^^ ^o^^^ ^'
¦ .¦ '• __V _P"^  ¦_____¦__________¦ :
¦Hi / COMPARE MINI-PRICING! I .
.' :¦ ¦'¦ - : " .fl^^ ^^ HHm w^Kra ; - _^_ _^_ _^_|B, /Bj^^ B^ B^ ^^ ^^ ^BfflBpBBwsBSSBEWBwl ' ¦ * _____^____________________________________ J_____ _^_____________________ Ra
^^ HH|H|HBM|^ gd you are not satisfied with what you are saving No Purchase
^^ l^ l^sYJooee ^^ ^^ ^HH H^^ I^ ^^ ^Er ¦
^^ ^^ IKSJKSI^^. ¦elH He WtMv
I ^^ ^^ ^^ ^^ K l^^ i ^^ ^^ ^P M/ /KlS&sw
WESTGATE SHOPPING A m ' W P^^^ ^^ ^^ MKli *W
vhl l I bit \§fi ^A ¦11 k_ i H I I li i' I ^ fl J 11111 lk ______^fr £*
mM> 
l_if"_JI
" ojf'lLE
lEGlS  ^ lr_nl I «#IHili] M^b rl'M l^H n T Hii J  ill AllHjaWlJ J 3 iw/^I| ifl i JiLl I Il'l ¦ MAY 4-5 6______________(! 111 I'M '1 *11! _________________________________ . P^ _^_____________ H ' I I ^^ ^^ H ^^ _ i^ ^^ ^^ l ' I ' l  ''l - l  P^ _ _^ _^__H B^- _ _^_H I _^____H ' _^_H ¦ ' '_ B^ _¦_____ _^H ' _^_____________________________ H
I ¦
A & D Bootery JL
. HS&l8H__^^^^E_Keww_____!^ __P^ __ _^______________n!3^ _
MEAN
BIG SAVINGS ON
WOMEN'S & CHILDREN'S SHOES
__¦•
f STRETCH BOOTS I
Regular $20.00 %  ^VI 99 Itm * |4 I
BLUE-SUCK—BROWR—BONE-WHITE-RED I
I "" 500 PAIR I
Discontinued Stylet ¦
WOMEN'S SHOES I¦ •~xr ¦•» $ROO Im ¦
$23.00 WtW Pair ¦
Y *
EXTRA SPECIAL' 
^Buster Brown I
CHILDREN'S SHOES I
300 Pair v 4B oW WW Pair I
Regular t» NOW V Discontinued ¦
$12.95 
^^  
- - Styles 
t 
"Quality At Your
Feet"
at tho
M^^kAtli Bootery
V JTM^^^^^^^^^^^^ ^ ^ ^^y
We care, and we've got something tor the en. JHbs e^iifli .¦ >¦¦_.__ • ¦ ,lre family at "The {^ ^¦\%Lplf]<J^Hthe Wlkler ShOe bV Bootery..' For the an- ^M T J^ H^wers to any questions __§____________ &'' /N /Y *WWKkBuster Brown to prove It. ZZS ^ZX * . «¦ .
quality footwear come
It's the baby shoe shaped like your child's foot. in and taU with Al. ^_^__|
The unusual fan-shaped toe gives baby's toes I^ ^^ ^^ ^^ ^ HIa lot more wiggle room. The Wikler shoe is made ^^^^m "jUmmof the softest leather. No rough inside seams or SSdrS?iffJ u2 He" H l nMJ
stiff metal shanks. Just natural shape and give says that there is just no bet- HH \ JL# , Sjl. lL . . . . . . , .V. u ter shoe for your little ones. ^^K 'SU*. I^ HI...for the feeling of going barefoot with shoes on. what does today's girl want ^^ B&'lF^i^ HI
colors that are the big sellers MP '^^ C '^wP"
TiF/** 7 1 lie'S m^ * '**{'1*r^THE WlKl6t SHOE  ^ DAVE
BY BUSTER BROWN,
OUR BRAND NAMES
Uothar nhn (• uppMt
Men's Wonton'e
~~*~~~~~~~~~ ~- - 
Flors.neim Airstep
REGULAR ACCOUNTS Rob,M R|,qu.
SHOPPERS CHARGE Pedwin Sandler of Boston
MASTER CHARGE Dexter Fanfare
BANKAMERICARD Tempo
v^< V^rfws •^*wws*v^^*<v^**^ l^^ A^^^  ^ BUSTER BROW? N"M"K£D$
A&D BOOTERY
57 WEST LEVEE PLAZA
1 - ¦ - - - - "  
¦ - - . . . . , _____ , - 
V-^^ j^^ ^M^^ ^^ ^^ j^TnRp^ V^H^ eBe>nnM|^
^Bi'' ^H^ E_H_9^ BI^ B^ ^EH^ K-_^^^SSH^9 ' _^________I_________E
Jt Thursday A Friday 9:30 to 9tO0 £
# Saturday 9>30 to 5:00 8
* Register For Our %
$ $15 Women's Leather Purse |
* * and Many Other Great SVv
J Prizes, This Weekend. ¦' ¦ ¦¦; '
| THURSDAY, FRIDAY, f
| SATURDAY j
8 ONLY I
! BOW*
{ reg. $24 to $28 ffff^B :**
| junior & j m«  *
| Junior Petite I^S*^§ Dresses .fj ^fi *-:; *< :I I1Q90 iSB*** I ^^ V IIP SCISHR jei* p^ jMj J
ft sag. $38 Q^P^  $
J Misses Dresses BPJf
t *2190 Bni^
j  reg. $13 , HKn *I Shiris-Pantopsj ^ l^
ft ^O mBMmh *
ft WHte Polyester $QQQ W W^k\
* Pants, reg. $13.... C7 f iBJZTO j
* Teny Komper $QQ9 d 1^1
J Sets, reg. $15..... C f^flw J
ft Coat Sale j iS^lS ¦ Most Coats ' WmP P^Jjk:' *
J Now Reduced l /T^m V*'« ___. 'MB m *^4 ' i __Fi_r Vv _^____. K1 ft
5 IJ. /O ^ or* «fWl
¦J special ' - ll^ ul'l*
I Pantcoats ¦I I
I $0090 • Pf I 1J ZZ ii--li ¦
ft reg. $8 to $10 11111511
* ' Handbags • IjjBt - t
* $£\99 9^B_ S
ft Missy I
* Sportswear 8
J Swim wear 8
1 
WEEKLY NEW SELECTIONS FROM Jf
Country Set %
Sidney Gould 3
?^ Seaton Hall ft
5 Pyketres J
J Personal $
J Booth Bay £
ft Sky City ft
| Catalina |
J California Poppy 2
J******* ********** *********
t v ivv. . - v . y . v i yv vv v . : , -  v . vv ,, . . . . v., v. . . '
¦. 
yy
m^
 OF
Office Furniture
OF ALL ITEMS IN STOCK .'. .
Desks, Files and Chairs
25%OFF V .
MAY 4th, 5th, 6th
+ **,m»m m ^mm '¦*^*^»**- m. i^^^ ^^ ^^ ^^ n^ ^^ t^^ (^y ^^ ^^ .^^ ^^ ^^ ^^ r^^ y^ ^^ j %J t^
REGISTER FOR FREE PRIZES !
* * * * * *  m* Ti**1 '^^^^^*l ~l^ ^rlO^^ ^J%^^^^^g^vvvv^l*vvr-\ru^^¥1V*vv^r^v*^^
• No tMllwiry «t piic6unt«d Prlcei;
J & K
OFFICE PRODUCTS
'The Businessman 's Deportment Store''
115 on the Plaza Phone 454-4337
J_^H^^ ^^ |^ ^^ ^^ ^^ ^pH^^ |^M|^ JK t^ H^H|flflHV ^^ |
IS ALWAYS IMPORTANT .. . .. . .
So Check These Specials Before
You Buy -MAY 4, 5 and 6
MOTOROLA CONSOLE
STEREO MONEY-SAVERS!
t^sS Console Stereos
*1'•¦0*^,>> * Walnut Cabinet • 4 Speakersj  
^^
 ^ . ? Diamond Stylus
^^ - « 4-Speed Record Changor
Regular Price $169.95
NOW ! 3 Days Only *|37
MODEL PK4W
All Othsr Console. Stereos Salt Priced!
GIBSON AIR CONDITIONERS
Pre-Seaion Money-Savers!
ir FREE INSTALLATION * FAMOUS "AIR(Normal Window ) SWEEP"
* ALL MODELS SALE * 
SERVICE IS OUR
PRICED SPECIALTY
S5 Holds Until Jure 1st
ONE-OF-A-KIND MONEY-SAVERS!
Was NOW
l-Glbkon 80* Elec. Range (Teflon oven) ..$249.9S %19t
1—KitchenAid Dlshwasb-cr (Top Loader) 229.95 187
1-Gibson 22 cu. ft. Slde-by-Slde
Re/rJgorator-Freezer (repossessed) 629.95 487
1—Toshiba Mlcrowavs Oven ... 499.95 371
1—Motorola Quasar II Color TV, 25* 099.95 147
1-Motorola Quasar II Table Color TV, 18" . . . .  449.95 3»8
1—Gibson Self-Cleaning 80" Elec. Range , 369.95 328
1-Coming "Counter That Cooks" 1971 Model . .  349.95 2»8
BOAT OWNER SPECIAL!
2 3Jt-lb. Drv Chemical Flre Extinguisher
Coast Guard Approv«! Cl 4 QQ
Reouler 114.95 ....,,.. Now 1 Days «J»**»°°
TV USED TELEVISION — Block & White
Cclor, Consolns, Portables, CIO QC and
40 sets ready to go. $****?J vp
Winona Fire & Power Eq. Co.
"¦The Business That Scru«c Built"
54-56 E. 2nd St. Phone 452-5065
¦a-^ ^^ "^^ "^- »•
¦ 
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Open Thurs. wMMtt/KKKK/tKlKKKm
i
OVER 250 TO CHOOSE FROM -. * GIVE AWAY PRICES-" .
_\ tv DI AV «ET« 
''¦ '¦ on CHUBBETTE APPAREL \jy  rui ati» | |13 Drcsses ^Hmm _$3-$4 ]
j 1^0^^  2 *•?• $fi 115 Blouses Re8. to $5.98 $2 1
 ^ j 10 SlipS Reg. 5J 4> ± j
MgM hmtulatt tf v.lmHfr | | 12 SWimSUltS Reg. f9.98 $4!
! Sixes for Infants A Toddlers—Boys & Girls j j Slj;e| 8V>3 to i6'/2JSrokeii i
' ¦ • !!— _...-. _.—.——...———.«--«—...———«———••«— -«—.* t _..„...... „..«—..—........«......... —.«— 
..
Reg $7.98—Boys' Lined "Non-Iron" Entire Stock—Girls' Lined Rain & Shim
Denim Jackets (4 f 7, $5.90 Coats « ,0 M, 20% OFF
_, «<_« n - . . . j  Reg. fo 56.50-Girls' S-T-R-E-T-CHReg. $5.98— Boys' Uni med " _ _  . ». -« .«
Nylon Jackets «* .„ $4.40 Nylon Slacks .„„ _ *. .. $4*54.50
Reg. $4.98—Girls'
&A i3*.._. $5.90 Sh0rt SetS — $J-59
Reg. $5.9ft—Gir-ls'
Entire Stock—Boys' Lined Rain/Shine SllOrt SOlS (7 to 14) $4e!l"
Coats u to 7) 25% OFF Reg ?3>58_GirIs. Print
 ^
s, „ R ..„ , 
., Cotton Skirts ( 7toi4 ) $2.77
Entire Stock—Boys' "Non-Iron"
PantS (4 to 14) 20% OFF Reg. ?4.5(>-Girls' "Non-lrcn"
Shorty Pajamas «>, M) $3
Reg. $179 to $3.98—Boys', Non-lron Tailored
Cotton Shirts ,„.,„. . 20% OFF J^^ m 0FF
Re, ?<.98-Girls' Lir*d 8. Hoodod Reg ?j___,T.R.E.T.C.H
Nylon Jackets „,. M, $4.90 Terry Nappies »*,, $2
Reg. $4.98-Giris' S-T R-E-T-C-H Re*. Jt-S-T-R-E-T-C-H
Nylon Slacks „n.„ $3 ,.$3.50 Knee Highs (MM., 2 ,„.$1
. Register Here For "FREE" Prizes!
MOP EARLY FOR ^MBWBgftBWM -K^M r^a^M BEST BARGAINS
BEST SELECTION H CHECKERBOARD SHOP jjj 0F THE SEAS0N
Wm Tib fyarifc and, CM&fa&u j |« 
¦_H|^ Tr ^^ ^^ ^ T^ __M_^ 
mm ^3^z, ^m *j.J ¦ Y aM_ttJ ^  «*»-*J)
¦SKT r -  ,^ V ,___ -^  ^ M.JL.M * .' . X'. ir^^T -^T ¦ ¦ m^mJ P^*-m^ • ' *'- ™ 0pM1
____________r^ " ^^_______________r' .' JHH. » 
^^ ^^ ~T^^^ *^  ' -^ ^.fr-.T^W—'' ¦
¦¦jy ST ^^ ^^ ^^ ^^ ^ T^^  ^'____i__i_______B
^^ m ____________ ^ 
^^^^K__^^^^__x__^____ |^ n^^_^^^^^B^^^g^^^^bMMM_B||B^^^^^^MgaM^^^^H| Sundey
ESCIdSaH-HHMHHMHM l P .^
f <f wB*5BOtl**PC>*3^PifcKft _n____^__|___fl_| MflK^nflBiS f»MM»«MMPHMN»H_MNH-MMMM«MI f_iL__—EB_^k ttkui' frts _ _^ _^____P___S_HI______________ ^ Z i__ _^__^BB__________________________ H______________ B' __________^___^___________L___________HS9BEBIIH 
WJH
^I I
¥ fl w \*ea v B KBSBJKI^ HHHSKSS ^H_^V^H____^v EHHKH99S£UE^ B^ H _^^V / *i « r,, . - — -*¦ - *—«--T>uI I y IV».U__ .__ L' V. V HKWfffi^^ HKEaM&Ba ^HHH  ^^ HHH  ^ ¦¦3B9Hl_NMM9S_wHH n 
HHH < i / IT srlHlstinpiPiHpiv ^KSt s A _r I '^ flHMB  ^A ___e  ^_______^_k A _____mrD__n_____________^____y_9v__r_l___H_SGH ^^ ^^  ^ -^ ^^ ^^  ^ ^^HiHBiV____9wCi_>b^f__________B^__H ^^ ^^  { # jv n m t  s e?ee <^%iuk ^H_____e____H
I JivvA » ! ! m^m DOUBLE. ' ! |fA MISSES1 ^^wM
I CM-, \^\ * j^ [.(« 
ii V 
 ^
BACKED ii ^pT JAMAICA] ! "
I QUOTE-ABLE / • \U PANTIES /^ %\ OUTFITS RECOIL-START j
I TEE SHIRTS ! \_M- •'/ Mx^W. _#fc« !/ Wfl -Hkif -* ! POWER MOWER
1 Fun-phrototon-n^-V ; "-7^ 1 - ^•*¦-»¦-» / /l^B <Hj9 _il4CII iB gr.yorwhlt. J& _^R ! «=a2S»^ *a™SSi^  ^^  ^ / f^^M ^^  ** ''  __#M Jw¥A collon knit. *HHi (« ^ V ' Reg. 3io-t Days } /A^^B \ Reg. 3.99-4 DoyiS i i  B-^ HH^R
0 i ____ -_><«.. iri_«.>' i« I / _____________ H \ Z ^T« ^ H^ F 
Ktg. 49.94
j  WHITE-PANTS PREVIEW | pSSH 3 tea  . H^W ' / ?
P,
7.'
I,
*U£ I ! a HJ» -»>n. iMOi. «*ni«X • i «o * _s- .______¦ ^  ^ I 
™ —- i l l  I Ll I norol topi with a 11 3 P. •ngl *. logga eomrol on •0 Ktg. S.Sa-4 Day* MMMM J ODCM IK# f I -W / _wlld-»ooeiliod«. 9 n Inr«H».rt«gg«r«3wfi*_*I»od](«» i
i Cotton donlm or «¦"«•*' B c.i.Sw ill I I. __J& I NyfenKn».KWfc I |: ttotl bftxta to 4 cutting htrtoht* I5 tot»en,.8.18. ^__T | SUNDAY j j l l  i^ T^I j  I
f / 1 KTSKM r^ ^^ Slra ^^  .^ ^owSnHF SO
TRMH
CSS^
2 / I lm thom. Bl 6. b R»j. 1.57-4 Days #fc__V **> ¦»_ ««_i_,__. ft»v__ ____________ _¦_ tfk _T Bej. 1.97-4 Days HJ5B
| / y Sov.atKr«8.« } M^^
g^Ui
,
H"OT
C 
KItl& OJi' M "-^^ •.fta,fcta«»* ¦* • ; uUnd.^ 35xi6x6-.y# ,. assriBrJtoy 3^rtn,y°nP;rtu". ¦ "¦
DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS D00B BUSTERS DOOR BUSTERS
Household RQSE Planters OC^ON
Hand Toots BUSHES PEANUTS BOXED
H«mm«r», pliers, screw**!*/. Ory roasted, Won. |ar. Jt*g. QARDS
•n, others. Reg. 18*. *•»• f-*T «'#• _ „R69* §7f
2i $l 94c 2i $t |  38'
DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS POOR BUSTERS
DAI/m IRREGULAR 24" DAZZLIB™ Me»'s WDIHO KnittingHAR? Crew Socks , MOWER YARNSliced fo Order ' M,p' B&s •nfl'iw» •> a»r
One sire fits all. transmission, lOVixSW raar 50% Creslan, 50% Nylon, 4-M.
°fl* '" ' Reg. 48* «*«l«» 8x2W' front wheels. $keilWi Rfcg. ^39.
Reg. 139.88.$109v 3 i $1 »115 94c
DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS
IWIFM'C POLYESIER 
MISSES^  PRINTED
. .rSlJe ¦ DOUBLE HALF KNITJACKETS KNIT SLIPS TOPSm% nylon. Assorted colors. .„;„, ..„ .  ^ . **¦¦¦¦ ^^Size, S-M.L.XL. Reg. 4.97. 58.60- Wide. Pastel,. _ ¦ . Lacy.leo* nylon with draw
Ran luvii Assortt-Hi colors, i00?b acetate. , . . .  ,
. _. '
•_; < _ 
eg. 3.24 Yd. Slie, S-W-L. Reg. 97*. string neck. Sixes S-M-L. Reg.
*3" 2t $5 74' 2 *5Boyl' Rw. 2.M ••• *¦" ^^  ^  ^ J/gB R ^V
BOOR BUSTEBS DOOR BU5TEBS DOOR BUSTEBS DOOR BUSTERS
Long Hair HOT UNFINISHED UNFINISHED
PILLOWS DOGS FURN,TURE ™«wro«:I bkVH^ I^ UVI  ^ 4-DRAWER CHEST BOOK tASE
Acrylic assorted colors. Clear plno, »W'xT3Vax3r'. Clear pine, J6'/4x8x35.R"9' 30' » 14.97 Sl 10.44
$  ^
A7 4 Pf NIGHTSTAND 3-DRAWER CHEST
T W / I ^  ^*• Knotty plna, 16x23%xJ8V4. Knotty pine, 28x15x40.
I M a J  a 10.44 SS 22.97
1 - ' ¦ . . ¦ ¦  n - : - ¦ ¦ — ¦ * '- ' — -. . - . . y |
DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS DOOR BUSTERS
TUR FAR 
Boys' 26" IRREGULAR K MART BRAND
CADDIES W-Speed KITCHEN POTATO± •"?'£?- BICYCLES TOWELS CHIPS
bobbins, needles and pins. *** ^P P0*"'*- racing *
od
" Size 15"x28". Assfd. Colors.
Asrt'd. colors. Reg. 1.S9. 5^
C0
'
Or: 
MW 
"**' Re°' Reg 27* '-  ^
B°9- R*8' W*
$1" S4900 I |9c I 39c
OPEN THURS. & FRI. FOR CITY WIDE SALE DAYS TO 9:00
OPEN SATURDAY 9 A.M. to 5 P.M.
OPEN SUNDAY 1 PM. TO 5 P.M.
• •^m a^immmmaammaammm iammmmmmmaaaamamamatmmammmmmmimmiaaamamaaaaaammaamamma
AT WILLIAMS ¦¦¦¦ _¦__¦__¦_¦¦_¦
12" Full Meridian /SfiiiX
RELIEF GLOBE ^M
$14.93 $A95 1SW
Voluo *P ££W 
%
With Instruction Booklet
By PARKER
BIG RED IS BACK!
The Old Favorite (A AE ....v"Big Red" Ball a& P YaJ *
500
Point Pen 
^^  ^
Value
DYNO, MARK IV
LABEL MAKER KIT
Includes: Label maker, 3-W 
 ^ ________________» #^ __(¦
rolls and 2-Va" rolls, tabe, 2 M ^W95
character wheels. $14,95 val- ¦. P
ue, &
mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmm ^m
VALUES FOR
THE LADIES (Njjfi
In Our Lower level fl \- x
Nylon SLIPS Mk
$^00 Tij ^
A 7*Sizes 32 to 44 /\^ 1
White and Pastel Shades L lm |L
Values to $4.95 
^^ f^f l
PANTIES IReg. 89(« oath
^ I 
Limit 4 Pair
PLUS—OTHER EXCELLENT BUYS
WILLIAMS
BOOK and STATIONERY
65 East Lttvea Plain
fr»9 Parking At Our Con anient ,
Rear Entrance I
Today s Army
Wants
To Join YOU
1. PAY — Start at $288.00 to $320.00
per month.
2. VACATION — 30 Days Paid Every Year.
3. EDUCATION — Continue While Working.
We Pay 75% of Cost.
4. ALLOWANCES — Free Clothing Issue —
Monetary Payments fo Maintain Clothing
— $ 105.00 Quarters Allowance for Your
Wife and Family.
5. LEISURE — Swimming Pools — Tennis
Courts — Coif Courses — Movies —
Libraries ~ Minimal Prices or Free.
6. MEDICAL CARE — Unlimited Sick Leave
with Normal Salary — Medical and
Dental Care Absolutely Free.
7. MARKETING — Grocery, Department,
Laundry Reduce Expenses Up to 30%.
8. RETIREMENT — 50% of Pay at 20
Years, 75% at 30 Years.
9. TRAVEL — Anywhere in the U.S. or
Free World.
10. BONUSES —$10,000 Gash Can Be Paid
for Re-Enlistment.
11. TRAINING - While Being Trained, You
Receive All Benefits Immediately.
THE ABOVE ELEVEN POINTS ARE AVAIL-
ABLE IMMEDIATELY. START WITH A TWO
YEAR EMPLOYMENT CONTRACT.
U.S. ARMY
RECRUITING STATION
CURT TOIZIN, Sergeant First Class
KEITH PETRIN, Sergeant First Class
Telephone 507-454-2267
Room 102 Exchange Bldg.
51-53 East 4»h St. Winonn, Minn.
L , 
KENS SALES- ISIYSTR^W^  ^ FORD"
WALZ BUitk-dtD$-WlNMA AUTO SALES & WINONA TRUCK SERVICE ARE
y_ , * . / ' -y  , "-- l ' 
¦ 
_ ' *
_f ^^ ^^ ^^ ^^  ^ .^^wSP P^& ^^ k^. _ _^__J__^ ^^ *^ _^_k. PP^^ ^^ P^ m ^_J_^_______HHHH___J. F^ ^ ^^ fc t^PP  ^^JHV H^^^ ^^ ^^ V *- ^^^ J^H*-** _4BM^^B_____________ ¦^^ ___^ MHk. P^^ 9^*^ L.
P • ^^  ^^  P ^^ \ ^^ ^a '^^ L J^ r^ Tt -"i ^^  , f^c.^ 1 *9R^^  .^m^X ^^ ^^ -> F^ '^ '^ fc J*^ ^^ d i__________E^^ ^^ %_ P^  
~ L^ ^ -^ ^^ L ^l^^  ^^ L ^^  ^ _ —
-^ B^ _______^^ ^^ B^ J_________ P^^^B *¦ i ^^ iP ^^ P^P^ P ^L _^_L I "  ^ ^^ B ^^ P I I ^ _^____. _._________F I *l ^^ Hk .^^ P I I ^^ sV. ** I ¦______ I I I .__________.¦ I ^ _^_____-__ __ _^^r
During CITY-WIDE SALE DAYS MAY 4-5-6
Yes . . .  All Roads lead to Winona Thursday, Friday & Saturday, May 4 - 5 - 6 for City-Wide SALE DAYS. And your
Winona Franchised New Car Dealers — Members of the Winona Automobile Association — Are Going All-Out to Design
a Deal On a New Car That Not Only Will Save You Money, But Will Put You In the Right Car For Your Family's Needs.
Now Is the Time to Buy . . .  and the Dealers Who Will Save You Money Are Listed Below.
s& 
GO AMERICAN II 27 PONTIACS II CHEVYTOWN ll -N™L
-1 • u^  
viii- w^v w w 
11 
"COUNTRY STYLE DEAL"
"vjj r^  ^ V r  ^ A jjll I Af ^ X * Reg ister fir $114 Swimming Pool ^^ ^^ Sfc P^
TUC 1077 fiP PMI IKJ **P \SMT  ^mm I k lssl#TsXi*0 *Ask salesmen for details. 1972 MERCURY MontegoI nc wii. UMLmuin r^ Mcnteg0> j ^g all MERCURYS, is stylish ta designIt's the All American small car and a tough one to beat ^#
ME
P>HBaiM_____w » T_,. . D J — -CL^ CI—. . . .  See one of the Tousley salesmen about a DEAL de-al a price like this . .  . particularly when you find out —^ ^_ "*" ' rouf 'OIlC Oil dhOW rlOOf signed for your budgetJt'8 b4i§9 by ^exclUsive "BUyer'S Proteotiwi PlaD" fflB H^ H^SSz -^Sar--^  Fish f0r Tr°Ut' "^  
salesmen for details- s» * B^ S^±.
stat* tax, destination charges & options extra. v^^_9^H/^8^iIE_ffB-8Mi!^  ^Complete Outdoor Living Display ^^ ^^ mSmSSp *^^ t^i&
^^^^^g-  ^ ^^ S^Mwj^^ *^"i f^flB|^^
|U->/ Tent, picnic equipment, camping equipment, _yy^ S^&^^^^ ^^\_y \Si ^K ^mm
WBjgzp^^ BW^^^ ^^ a^^  (| * 
¦¦¦_/%%#_/%? A €*  ^Yamaha Trail Bike Disp lay ^^ Q^^^ PK!'
^
^^ H&HIE^S^^KP 14 I J^ I J^ I A3 * Free Balloons 
for the Kids 1972 FORD LTD.
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1972 MATADOR CAR INA 
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Sale 
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town? Here's your dance. KEN'S SALES & SERVICE /  _H]___yA^H^_. ^—-JBr"^  run/vrA\i/ki L • «.L r\ I.J ^SKi^^^^^^^^^_^^M_________En9offers you MATADOR at almost unbelievably low prices ^<^^^PS  ^I ^^ Lri tVYIUWIN DfingS 
the 
UUtdOOrS, T^MiB5_Sg_lBB3B__UMlBBS^for this family size performer... and our LOW PRICE ^ZnYXL^ Y^ ^^ i 0 A»/\»/M_. I A I J L f. J _r *.L m^) ^^^BHSpSS ^ p^M^*Matador comes equipped with a real hidden persuader x P M ^ UJW\ W CUKUNA IndOOrS tor yOU. Mop and D66 the lir^ HB'. . .""Our exclusive "Buyer Protection Plan" . . .  the ^^3pss&\PPr^ A r>««» C«J,« IN- I V /II m .1 ^^kind of protection plan tbat has the whole industry «^e*=^ ^^  
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talking. Ken would rather talk to you, though. . .  So ™ - % It's the* newest in the Ford fleet of smaller cars and Roomy
come on in .. . YOUR TOUGH BARGAIN IS WAITING. - _ _ -^ B-B -^  ^  ^¦H /#• J^0>m\. 
too . . .  Try it . . .  you'll like it.
Ken s Sales & Service NYSTROM 5 m^ e^^  ^ TOQSLEY FOBB
Hwy. 14-61 E. Tel. 452-9231 Cadillac — PontiaC — ToyOta "In BeaiUi W Downtown Winona" MERCURY
. . t 'Y . ' 'Your All American Dealer" 2nd & Washington Tel. 452-4080 121 Huff . . Tel. 452-2395 Y '•Your Country Style Dealer"
6pen Mon.&Fri. Eveniiigs unU19p.ni. Open Monday & Friday Evenings Open Mon.-Wed.-Fri. Evenings Miracle Mall — Open Mon.-Wed.-Fri. Nights
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DEIGNED FO/ THOSE
8' " EL DORADO MINI -MOTOR HOME r 'W  ^tfc^^^HBB l^ U^i^^r-TlailCniS6a WHO WANT A SMALLER CAR NOW SOLD BY ?_^J^^^_^9H^BI^^BSI Dni lvJS
TOl Tri© ' iw, nHBw.rf,n. n*w. «• - , iw, »««.»« *^^ ^^  1972 CHRYSLER Ne J^ort 1972 Travelall Wagon r©QUC©Q1872 Oldsmobile Delta 88 2 Door Hardtop -. , TT „„ , , „ _, . , . ,. ^ . af.  - DFStriwn FftB THOSF vmn WANT Custom. Unsurpassed foi Comfort and styUng. TRAVELALL 72 ... the^roomy roamer Top Wagon for- l i t-k^Nfl- ESIGISED OR E WHO  touring , or towing . . .  THtNK B I G . . .  Think of a 2-week -U.-A -I l l l t;bl  LUXURY AND STYLE IN DRIVING ¦ fishing trip with full equipment and the boat riding on top Pl IC^S
Pipmnv PYFrrrnvir ' pfat  ^ . . .  
or a cross-country vacation for tlie whole family, plus " ^
•V  ^ M . ___ ' 
¦
..
_„.. DAbiOK Y_£j u_A,unvis r^,^^  luggage, without anyone feeling pinched. TTiat's TRAV1EL- I Bselection ^ryy> ^ i9?2 DODGE ^^ ^^ 
a:wn«m,..i*i»-«*rt-. on all
f as y^ittM,,^!^  ^ Beautiful 
green 
with 
Green vinyl 
top, Factory Air condition- A1 f f A - / j^B_liwfc^JV ' I
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New W 
P°Wer brakCS" L0ADEDI ExtcDd€d the " car S goS 
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f3S*l ^ f^c  ^ USGCI CSfS
I im Buick LeSabre 4 Door Hardtop cnflf |j prj ri» UnO'; 
through the roughest ^fE^ j^gg SB . .
used DKs.GN^ B^-nteD.sr^WvELER Specai Pnce $4095, j«j£««. «SIp® and trucks
WHO iro SMQOm FERFORMAWCE Chrysler-Dodge-Plymouth SLS scow n W *^ . ,/*a_r _____VVM_________ Vi___________ H_H__PII__PH_____ i Wagon ... Designed with the Housewife in mind... .*% 4^-_r%/*-___*'. v.ai V__rV__PvJ_^H__mfl__H_____affl____! Ill* A J. C I olUtlv .
cnor;ai, K£2u£I^^^BHB 
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JJllfifik H^ ^E»A f^l^ P£^ ^^^BXAX^BA«AfiS25j^B2.fiK /uiiiMk.
.\ WE HAVE JUST ADDED NEW LINES OF FURNITURE AND 2300 FEET ft
4 y\ OF FLOOR SPACE , &JQ |>
OiV WE DISCOUNT THE PRICE OF FURNITURE, NOT THE QUALITY " Vt/
RECLINERS LAMPS I SH.™ THER-A-PEDIC j^|tt
SUITED cqo qr e ___P A e OF LAMPS POSTURE WS&SM^RETAIL PRICE yvvavj . f^c  ^ H^ "1 M^ k^ ** m ¦¦ *-*¦*¦¦ *# »rii_i__p__p_fkT» jKII^SH I^Si:l^ KSi^^ ^ 4_|7 H  ^
]y HT rfclf rtur i^lliHjuPl,BUDGET PRICE  ^
^
————————. >^ FULL SIZE, 20-YEAR GUARANTEE BUDGET PRICE!
x' AND UP NEW MATTRESS and BOX SPRING «MB» , t $107.50
$¦ BHflTKLft «->¦ IIftH*¦"¦_*.___ ¦*• QUEEN SIZE, 20-YEAR GUARANTEEK # JW '*¦'!"""'/'"' """"' SHIPMENT MATTRESS and BOX SPRING "SUB!1* $137.00^^ W J Swag Lamps^^   ^ AF Cft lTlI C KING SIZE, 20wYEAR GUARANTEEUf 3UtA3 MATTRESS and BOX SPRING "BaBf- $1S9J50
RECLINERS gjHJ CAI/ E|  SOFAjmdJHAIR
SS $139.95 VIIMIIW . ¦WM W r ¦ SUOOBTO IffirAH MMC. «4,.M
BUDGET PRICE £«% f*95 ^^  
»¦_ _ _ _ •  BUDGET PRICE
$8750 t, * OPEN *| $T8970
CRICKET LAMP SUNDAY SOFA
ROCKERS TABLES * ^^  n ** «HARI« WHNE.DE*SUGGESTED CMJ CA I'UU P. IVU SUGGESTED RETAIL PRICE $569.91RETAIL PRICE ylf iJV __, A _ ¦»¦¦ ¦*.«%¦«•- ¦%»»¦_#»___•>
BUDGET PRICE $1 R95 BUDGET PRICE
*3250 1?- I * 5:00 
p* * $42990»
PLATFORM SOFA BEDS TAB„LK SOFA and CHAIR
HAf KFR »•'«•'«>" * *¥•" Cover.  ^ .. 
by BASSETT
llWIAIal l Ready To Go 
BSSSQ Il ©OLD «r GREW
R^  ^ $89.50 RIKSSE $89.95 '-• ¦ ¦ .y ,. . ' * . . . . :
'
. :\ '
;
- : SUGGESTED RETAIL PRICE $389.91 c:
BUDGET PRICE BUDGET PRICE CHAIRS BUDGET PRICE>499o $5995  ^ $26970
TWIN BED f^S.1 CHINA * we *»-•^ s^ ^^ ^^ ^S^^ l^lih« _#i M ¦*_ ¦1 ¦w *mmm *  ^¦ ¦ ¦ __. _^B
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- Abo 
Have 
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MATTRESS »^ ^^^^ ^^ y 
W«*M«-«»F , 
^ 
_ ¦_ _
BOX SPRING ^^ fc^^ ltS^^  ^ BY ' ' ' ¦ lA/AYCMaple, White ^WfMMS ^^ ^^  BROYHILL Good Selection ?¥-#% l,%i
'
or nainui ^^^3Nk_Pl§lsiPlf^  __^^a_P^ ^ ' _» ____________________ _<________________ . ______________ k. _______ _a ^_k __¦_?HEADBOARD ^^ H>g *&^  BASSETT Of TO BUY
™WE .J;.E HOOKER UNFINISHED 
¦ W .*PV- ¦
su**™ $ #yi 50 KELLER FURNITURE Cash-Layby
"55 /¦I1 DOLLY MADISON 
r HIWI lK 
^  ^^
OPEN Register For Prizes Given By All Merchant*
Monday and Friday 9 to 9, TuesdayWednesday-Thursday 9 te 4, £ One Registration Qualifies You To Win M Delivery Available
Saturday 9 to I, Sunday 1 to S CITY WIDB ''*• PqrMnB
BREMER s BUDGET FURNITURE
West of Vocational School - Look for the Red & White Signs!
JUNCTION HWY. 43 t OLD HOMER RD. HI. 4B4-4M2
SUGAR LOAF WINONA, MINN.
